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DI OFICIAL-
, rYEL,
'MINISTERIO DE' LA GlJERRA'
........ , .. ,~. :1. : .• ,:·.~t .", ~ t. ,:~! ., __ ........ ".0'04 ~~f,,*..:~.:
..
REALES .ORDEN]jS~
REALES DECRETOS'
, 1,
, ~ '........ '.'~ >F¡>: ~ "'.", .....
....
"OÓ:R:aJU:
,áeEor 6aÍ>ftA~ general de é"ásuiiá i" Ñúeva' y iXíreiiáaiañ.
~ . . .
~9r.Ordéna:dor: de pagos de Guerr.~.
, ,
Exc~o.. Sr~: En vista d~ iQ.stancia'P1omo~ida por, el
·comandante de InfftlUterfa D. Jnlián Pérez Miravete, con des-
tino en la Oomisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
l~ Penísula, afecta á la Sección de Aauntos generales d~ este
Ministerio, y de.l certificado, de!. recanOflimiQ~to 'facu~ivo
qU,e acompafia, el Rey (q. D. g.~, Y en ,SU ,pombre la Rein4\.. -
Regente del Reino, ha tenido á bien acce4er ~ la petiQión dei-
recurrente; ,dil:lJ)9m6lJ.do, en su.cor¡secuer¡ci~i. qU,e pase, á la
situación ele reemplazo por enfermo,por el término ~e un,
a.fio)' con residencia en. C~ravaca (Mp.roia), .~i8fr.u:t~ndo ~u­
nmte dicho ,tiGmpo lo!" éu~tro. quihtosAel sueldo ~EI Bp enk,
, pleo, en anslogía con lo resuelto en real orden de 23 de o'c-,
i tubre de 1896 (C. L. núm. 289). ,
j De ta\'Í.t S: JJ¡.'. lodigo a V. E. para su conocimiento y ,
j demás efe~tos~. . ñibs gUfudtl4 V" É. m:hchos l\1ío"i" :Bf4!
tdrid 8 de enero de 1898.
, MARíA ORISTINA • CORREA.
El M:Ini.tro de la. Guerra., 1 .,,' , , : ': "
MIGUEI¡QORREA : ¡Señor Capitán'g~ner~l d~'OastilJ,a.la Nueva y ExtreDiadata: ,
~ " ,..., ~ .' " f Safio,res :C~pitAn g~~~~r'd~: .Ja~ íeroer~ región y ordeDJid'oi .
<0\,q~~:.~)it~~Ó:,~)?:~~~dekrm,\u8:'1~'e~~¿.p1i6~ septhúa' ¡ , de p8~OS de Guerra. ,'''.. ' . / ' ,
861, ~l'tículo sexto del real decreto de,vemtIsIete de febre- . , " ... , ... ,
ti; dé'PlP. (\ch~ci~nt~s' ~i'ncuenta y d~s, d~' conformidad' I Ex·' ¿,¡" .l'''·''_;'''~'''ó··' ,1 l" jo "e¡¡~ d·' ....\ .-t\1,••~}~t·d <:,
'n/-' '."T:. "'.::r., . .' ',' .'," '. cmo. "r.: ti-ooewenUI a 08 aeseo el Interesa 0,
c() el dictamen eJ;lJlt¡qo PQr la Junta ConsultIva de Gue- ¡ '1" ó_ (' 'O'" 'l)' ., .. ' .. , "1 ., l..Yv, l"" R'f..j" ~ rf'i.'J) 1ltl1! $"'1# R'~-i'",. , . ,,:. " . '... ,"' , , ,'.. . , e s.>.I:Jy q. . g. , y en su nom",re a al ,Jj,.e~~n1i\' Ue! ~~-
rra, á propuesta.d~)Y.1i:p;l$tro de lá .Guerra. y de a.cuérdo ! no, ha tenido á bien disponer que el prh:b~r-iSífi'éi1ifde¡Ca¿
co~ el Oonsejo. qe Ministros, ..en ,nombre de Mi Augusto : ballería D. Santos del Campo Criado, ·cese' de p-{¡eétÁ'Í se'rVicio
}PJo el Rey Don Alfonso XIII,' y como Reina Regente, . en' ias Béceloites1de Ord~nariza:s ~é -éSte ífiíniStt*fo; é'ri lii¡
del Reinó, . -, que se hal~a destinado, y pase é. situá<ifó'n 86 ré'etil:p1ilzJ Jtl i/t
Vengo en autorizar al Parque deSanidad Militar para t punto qlie éli!a,'fú'tieYfn obtiene nueva colocaoión.
que ad<:¡\iim:3.', pot'gé~.tión directa y sin formalidades <fe De t~l pJden !o digo··á y. E." pa'~ ~'eon,q~prlentQ ,:¡,
l!lubastl:l.} ff~,órmdlla.s·li.wd$ píj;r'~ ras' necesida\:lé"s del . demás efootolll. Dios guarde á V. E_ mu.ohos años. MI\-
aervicio. ' drid 8 de enero de 1898.
, , ... ,
'. ,,~~q9i ~n, :talacio á ocho de, enero de mil ochocientos
noventa yocho~.. ' " " ' /~7JJr hAitAtrRrSirnl
Con arJ;eglo á lo' que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero' dE1'mil ochocientos cincuenta ydos, de cónformídad
CO~' el dictamen eniitidó por la Junta ConSultiva .de
~~~rr~,ápiópúe~tadél Min!stl~o de la Guerra y de acuer-
do ~on el Co~~~jodeM.in~tro,s, en nom~re de.Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y comó Reinoa' Regente'
ool~in:o, , ,
Vengo en autori~ar la compra:, por. gestión directa y
Su formalidades de sUQa~ta, de. una estuf¡1 de desinfección
sistema <Ganeste Herscherl), con destino al Hospital mi-
litar de Vitoxia. .
Dado én' Palacio'á ocho de enero de mil ochocientos
'tloventay 6ch6.
I
1.
© Ministerio de Defensa.
' ..
S?ñor General en Jefe del ejérc~tode la isla de Culla.
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por ·V. E. á este
Ministerio en su comunioación, de 23 de ootubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
poi: resohwión de 22 de dioiembre próximo ,pasado, ha teni-
do á bien conoeder la cruz de tercera clase del M:éritciMilitar
, con distintivo ];Ojoi a} coronel de bWlnieros D. Julián Chacal
y Sarcia, en- l:lileompensa. á 1\*1 senicios, CIue ha' prestado y
hechoB de .~rmas á que ha asistido en la actual oampaña
hasta el 36: de septiembre de 1:89-7. '
De real ol'den lo digo á V. E. para su Q9nocimieJ;lto y
efectos oO,n~iguientes. , Dios gUar'l~ á, y. ~. lllUchosaños.
M~ '¡d.idiBlilrQ dtl,l~,~ - . , '
MIGU'L CoBREA "
Señor General en' Jefe del' El~tto de" hl· isla chr~••,
p¿g
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y OAKPA~A ,
CORREA.
Séñor Oapitán general de Castilla la NU6va y E:dramadura. '
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EJ'l vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su c~munic8,Qión.~e 3 de nóv-iemb!e último,
el Rey (q. D. g.), JZ en su nombre la ReinaRegente'd~lR.ei~
no. ha tenido á bien aprobar laooncesión h"cha ,por V. ,E.
al ~a.rgento d;el reg~I.Ui8t,ito Infl!o~~~ria de. ZanlOr,a' nÚm. 8,
D. Román ftoldáil López, de la medalla de Mindanao COn eL
pasador de 1894-9~.· . ,
De realord'%B.- l<Hlig'J.á V. E. paPa- 13\'1; cOl;locimiento y
demás .efectos~ 'Dios guarde él V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de enero de 1898..'
MIGUEL OORREA
S'eñ:o~ General en Jefe del ejército,de ras islas :de Fílipinas.
¡ Militar cón distintivo rojo, pensionada, á los comandantes
de Infa:nteria y Oabálleriarespectivamente, n. Antonio GUa·
'Excmo., Sf.: La. Reina Regente del Reino, en nombre l'ra l\i:&sg'Q y D. J',ioardo Segurado Alberca" en recompensa al
de su Augusto Hijo el 'Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis- CQ;j;JiOp.QJ¡tamiento que observar?n en las aécione~ y hechos de
poner que el comandante'de Infantaria D. Viotoriano Oalvo. .~~_ ~ qt«! han asistido en lit actual campaña. hasta el 30
Maucho, cese en el cargo de ayudante de éampo del génex~ .. de. !nl!híl¡ .1:897. ,'~'. '
de división D. Manuel de la Carda y Gómez Pedroso, Sub~- ~ De. J;ee.! G:J!den io digo á V. :ID. para su conocimiento y
cretario de este Ministe.rio. " ,. . .• ; ef001í0s¡ C'.l@sig:uiell,tes,. DiQfil gu~e'~ V. E. inUQ~os 0.:9.0&•. ,\
De real orden lo dIgo á V. El. para ~ (U¡¡¡lOmmlentv Y' • Madrid 7 ie mero de 18'98. ..
efecto~oonsiguient~. Dios gUJarde á.V. ]j. muchos afWs. - ' MIGUEL OOR~Ar
Madrid: 7 de enero, de 1898.
MIGUEL OORREA
S~r ~Wal tm .:r~e c,lel &!jé):o~t.9· cl,& laa i,las d.e. Fi,l)pj¡¡as.
Excmo. 8-r.: En v'¡'Slia del eserito de V. m. de 9 da ootu-
bre' último, el Rey (!:l. D. g.), Yen su nom.bre la Reina Re-
gente del Reino, ha'tenido'á bien apro,bar la concesión he·
-cha IJor V. E. al segundo teniente de la éscala de reserva de
Imantería Q. J~n El'leiia:· Javier, de la medalla de Míndanao
oon el pasador de' 1891. .
De real orden io digo á V. E. para 1m conocimiento.
Di.os guardE! -8 Y. E. muchos afios. Madrid 7 de enero
de 1898.
.. ..... ,",
~:ltgm.{t'. ~~.: :Qlnr w.s~3· d;.~ 19 ~:;']l.~~tº P9,X V ~ .,J.... lÍ ~t,Et
M~nM!teI:~q. ~~ .~'1 C01XlllUW&\Cil?l.l:: 4ft 9Q ct~ Q.~~'i\~~ R!:(lJt~:g;tO¡
p~sadQ:,; h~ tenIdo.' á b¡en, oon,~de); ~f: ~l1;z ~! lIe~\ln:q.&. {l1~E/;,
d~l Mérito MiUt~r con distintiiv:o.roj9, ,,1 cm~w..d~n~f;1, d,e~ ~
. cu~rI?o de Est~d9 Ml!!Yo~ deLIDlé.rQ(to.'lt ~uj.••c!JA6l1i 'Ql:!~~G"
de Llttul,l yLa ri~era, ,en recpmpElPsa, a~qon:ip.ortam.í~.nto'
que observó en las accioneS y hechos de' ati:ualf Ii qu~ bf(
asistido en la actual campaña desd~ el 1,.o de marzo ltf~ ~'
~eptiembredé 18a¡.' , . '
. Dereaií o;rde-:a lO'digo& 'Y. N. ~s\}' ~~miot&,..,
demás- efee·tf)s.Dios: guaJ:l61'e. $' V. Jll,., m.u<lhQ$.a1Aes¡. ~
drid 7, de :enero~de 1898., _ . ,', _' ,
.} ~~~:lJ~Co~ ,
Señor General en Jefe del ejéroito de la i.lIL_~.. '"
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. É. á este
Mim.6telfj:g el\. 1iI\Í¡ oomUilaieaei~Q' ie 2$ dre 0ctubre último, el
Bey'(q~D. g.),y ~X\.sl,l ~OJl:),hre la Bein~ RegeI\ted'Ell Reino,
por resolución de 22 da diciembre próxin¡u,l' pasado, ha teni·
do tí biep oonceder la cruz de segundá clase del Mérito mi·
litar con distintivo rojo; al oomandante de la Guardia Civil
1!. JlÍa)) Fel.'llá~~ 4e Castro y 4e'Baste'1'8, el} recompensa á
los fi\ervicios que, hllo prestado en 181 actu,al campafia ~astalill
iW, d,e jpliq de 1897. .
l?e, ¡;eal, or.d~n lq digo, ~.V. ,w. ~Jl! $U Qo~OCi.tp.ie:lltO y
4e~~, effil,Q~~. l?io~ gUaJ;de ~' V. ~. J;l¡lUohos año~. Ma-
f¡lli~, 7 de ,~;rOi 4~ J.~9S., "
N;I&UEL CORREA,
liel01 Gener~l en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
---
Excmo. Sr.: ]il~ viita del escrit(ul8'V~ E. cié> g. de agos-'
•to último, cursando instancia del coronel, del 20 tercio de la
'Guardia Civil D. Franeis~~ Piatos, ~~peIUla, el Rer<9' J?-'~.),
.y ~¡:;t.Ii!,U Il;on:,¡,l;lre, la,R9iA~ Rege,l\te"dElI'~ein9, POl; re~Ql.l;l,CIÓD-,
de 2~ de, diciembre próxi~o p~s.a~o.. yue acue'ra~o.o~ rQfn·
forJ11ad:Q por el ant:Elc'8sor' d'e V. E'.,J;u~ ~ei:JJd"o ¡\ bfe'J;1 Qonoe·
d'er al recUrrente 111 értn'de 'terc'ella (llase~ delllt~rito mi'litsr
: o¿n·dis1tfn~i·v(). rojo, ero ~companÍa'il()S' servieiGs "lÚe ña-
, pres-tAQ-El'e~ esa elfm'fl&ia- hll'Sta fi'B.",eÍl&maPm tta<lM)7.
~, pea],. el:diGm 10. d-íga. át v.. m. pMIl- SQ· cOD:Wimi.~ y.
, demás efeotos. Dios-guarde" V. E. muchos 1\ñ1ilS;..' Mjp¡:,
¡ ~~d; '1 cl~ ~eX9;'~ 1a9:6:.
M;t.G:Ul!JL OoRlUJA.
SliliJl»!, ~~~:Q¡, Je:lit:~ .1tOi io< ... lslM fiUPÜlU.
Ex:~ .. ~.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, ~n sus comunicaoiones de 27 de octubre último,
ér'my'eq. D. g.), yen su nombre ln Reina Regente del Rei·
no, por resolución de :~, ilioJ;em;1J}¡¡JEl: p:¡:0x:imo. pa:s&do, ha
tenido á bien conceder la oruz de segunda clase del Mérito
,. ~ - .
. .,.
Excmo. Sr.: Eh vista der escrito ¿te V; 'lD: (te 21,dé no-
vieinbreú~tiD;lo, elRey (q,. D. g.),:y e~ sU~nomb~eiá lÍiit·
na Regente de'l Reb:;io, por l"e$olución (le 29 de . <1ici~mbre
, próximo pasado, ha tenido á bieD·O()ñé«t~ la Cl1,lJd'e.segun"
~ . ~"., ' '," ..
, , " ,
.© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 6
, . .~...
a enero, 189a·
6' ,". ~ • _ 4_ ~ '.'
. --é>Oo--
vecina de Sllnt~ C.lara (Cuba), viuda q~l com~~daQtl!@ IÍl·
fanta:ria D. JOsé ~ut-z P-ér~z, el Rey (q. D.g.}, Y eJ.), $U noJ;l\·
b.re la Reina: Reg~nte del ReinQ, pO,r reSQ,luQión de ~9 de 4i·
oiambre próximo pasado, ha tenido á bien conoeder al Qit~1il.
jefe la cruz de ·2.!lo cla"6 de' María Cristin~ por su ca~port.l!,.
, miento, resultlU,ldo herido, en la acción. de e,Pasó Rer¡,l de~
Diego. el 2 de feb.re~o de 18SG; siendo ~l Ill~smo tie~'po l~
voluntad de S. M., que se e.ntienda que la refE}ri~ Q~npe&iQQ.,
'8S con la il.n.tigü~dadqel hecho de J\rmas cit$.do.
De real orden lo digo áV'.E. piLra a:u eOno,qimA~~~'
de~ás efecto.s. Dioa gu~rc:le ~ y. E. m,ucQ.o,s; a~ ~~~
drid '1 ,da eU61fO da 1898; ,
MIGU.EL.-eo~ ,
Señor Ganeral en J,efedel ejército de )a.~a dci Cu~a.---'.
MIGUEL CoRREA
Safior Gen9~l1J.: e~ J~e MI eí~l;citq <}.fl:I~~ ~las FíliRi~at!.
Excmo. Sr,:< En vista dllTeacrito de V. E. de 31 de ju-
lio, último, CU'IERJ:td-o instancia d'81 te.nie.¡atecor~l de Inhn·
teria D. Felipe DugioJs »aian'zát~~i~ elRey(q. 'D. g.), yen' Excmo., S..r.: :mn v'¡st3- d!dQ.~xpUélito. paz: Y. :m. á este.
su nombre.la' Reina' Regente del: Reino, por resolución de 29 'f¡1iniaterio ~m su comunicación. de 5 de octubre último, el
de diciembre próximo'pasado, y de' acuerdo ~()n lo iritorma-, Rey (q. D. g.), y en su nombre'la Reina, Regente del Reino,
do por el antecesor de V. E., ha. t.enido tí bien conceder al poi resolución de 22 d,~ q~~~P.lP~e. Pz:ó,~~IW8ado,ha teni.
rE>ourrente la cruz de segunda . olllee del Mérito'Militar con do á bien aprobar la concesión de qruzde prim~a clase del'
distintivo rojo, en recom.pensa al cO'mportsm.ieI!to ql:!El, Rb.' Mérito Militar con diBtiJ;ltivo rojo, p~nsionad'a; hecha por
servó en el combate sosteniao contrn los' illsurrectos en/el ,V. E. á; favor del primer tenie'ute retirado, capitán del Pri.
pueblo de Tanay el 29d:e enero'd'6i alto anterior. mer feroio de guerrillas, n.lgnacio Alvarez MUDoz, en recoro.
De real orden 1'0 digo áV,. 'E. para; su con'Ocimiento y pensa al comportamiento que ObBer'lÓ en el ~ombate BOBt~-'
d61mál!! efecias. Dios guarde á V. E. I!luchos años. Madrid' nido contra lós insurrectos en «Lom,a derG~tQ) Y'«Quema..
7 de enaro de 1898. . dos. el 15 de julio de 1896. .
De real orden lo digo á V. _~'. para BU conooimient9 y ..
demás ef~ctoá. Dios guarde á V. E. muohós año!. Ma-
drid 7 de enero de 1898.
. MIGUEL CoRREA
Señor GaB~ra.l-en:Jefedel ejércitO' de la isla da Quba•.
d~ clase de Míl:riáCristina~a1.9o.ron~hte~*~te~o.~o.ncl.:d:~'
O);lerpo de, Esta.(lQ ~$o.~ 4el ~j~r9jto" D...~t.lU'o ~~ C~~l;Illoli
~ex,trán, en re,c.oJ:npe~a,1\ lo¡¡ ~er.Yi<?:o!! qu~" !la; l?r~eta~o y
~ccionEj(:l á, que;ha aB.i¡Jtídoal fren.tÁ~~ l~, ~()¡~~ll ~El van.~
~uard~ en ~a ~QVm,c~a dep~ d:Ell Ri,o{ 4.e~,~ e). 15 al 30
de e,nero del año ~tt!.tiQr, ~'muy especialo:i~n.te ft.t!, ,"ti}. de
«Laguna Vieja., el ª-tilo 28 del mismo.: '
D~ reJl,~ o.r~én lo d,i~o ti V. E. ,]2$rá ~u ~J;iocimiento y
demás efectos. Dios ,guard,e ~ V. ~. ~moho~ ~~s. Má.
drid 7 de enero-de 181l8.
-.
"
,'.
, '
'I!.•.• '
MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe ~eL ~jér9itg de ~~,·jsl~d.Q-C\1b.ll.,
,.- ..
Exomo. Sr.: En vista d,e lo e:x:púe~topor V. E. á este Mi.
nisterio en su comunicácion de 30 de octubre próximo pa.
sado,.el Re-y (q. D,. g.), yen sn nomQre l'a&"eina Ra~}mte'dlll
Reino, h ll, tenido á bien aprobar la ooncesión de g~aotas he-
cha por V. E. 8; lúa cabos y guerrilleros del escúadl-ón de
Chapelgol'!is de Macagua que se expresan e\J:' la E!.iguiente
relaeión-, que da principi{J con eloabo Josá Epif~DioO,quendo
Oqu.endo y termina con el- guerriHero' herldo JOllé G-orÍzález
Rodríguez, en recompensa al oompor~m~to-qlle e-8serva.
ron contra- l:ott insurrectos en el «Potrero Sobrado. el día 29
de septiembre del año pasadQ. , ,
, De real orden lo digo á V. E. 'P~r~ ~u Qonocimiento y
demia efeotos. ,DiGs, gue.rde< á V. 'lB'. muchos años. Ma.
drid 7 d~ enero de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ae V. E. de 3Ó de ju·
nio último, c,ur.sando ~nst&.ncia pJ¡omovida por el 'comandan·
te de Infantería-D. Ramón Montes Regüeiferos, eí Rey (q\i6
Dios guarde), y en su núnibre la R",ína .Regentl:\del'Reino, .'
por resolución .de 29 de diciembre próximó, pasado, y; ~e'
acuerdo con lo inform3do por eIautecesor de V. E., ha te-
nido á bien concede!; al recurrente la oruz de segunda clase
del Mérito Militar cQn dietio.tivo rojo, en recompensa á,loB
l!erV'icioa, que ha p~eetado en esa c~~pl:\ñ~ haeta fin' de no-,
yiembre ~.1896. ' " .. •
De real orden lo di~ ti , V•. ~. para BU cQI1ocimieuto y
demáa e!ll()tO&. .pios guarde tí V. E. mucho& IiÍjO/il. :M:~.
drid 7 !le enero de 1898.
',-~
Excmo. Sr.:. 'En vista del,8eorito deV. E. de 10' de oc.,' " MIGUEL Co.lUtJllA
tubre ~,ltimo, cursando ins~ncia de IV Ana Vllldi~a O~eda,' Safior G~neral en Jefe ~eJ ~jército~e la Wa d.e Cllb~·.
ft{IGUEL CoRRl\1A
Seftor General en Jefe del ej'ército dEl las ISlas Filipinas.
llila¡:i6n, que se cita'
-
____Elu_ll_rp_OII_.' 1 '""",," ' NO.....' ," 1__'__Re_QO_lXl_p_en_'_l\s_q_'Ile_',_e_le_S_C""O:tl_C_ed_ll_:tl _
Cabo.; .••••••••• José Epifanio Oquendo Oqu~l;),sln•••
1ll~ d ' , Otro•••••••.•••• Ramón González Gouzález •••••••.• C..u d 1 40ft ..:IAl Mé't u:rt. '.:.-;".~Oua rón ChapelgoaltiB " ' • ~ ~ p allliO uo:r rI; o .l.""" 1 a.r COJ;l. "li'!lll4,
de Macagua' 'HE't'OIDO ,tintivo rojo y la pensión mensual cá
••••••••• 1lIJ.'lI 2'50 "."'''' '~"'l' .
. lUW'UlAIi'. no. v¡., MIl""
Guer:r~ll~ro•••••• José GOllzález Rodríguez•••••••••••I .' ,
, I
; .. Rl .c 5. S _ ¡.z .• " ti ; $( 4 o";; ~.4 'S .• p
© Min'sterio de Defensa
..
. .~ ," "\
~ enero 1898
.'
'",
" '" ',',
, Exc-mo~ Sr~:Eil vistá-ae la'Instiúiéiápromojiaa :por el
guadia civil de la comandanci¡(l'ae "AfuI~Yiá. "Ft¡ul-ci8~&'1Ii·
-<>«>-'
OORREA
-~-
.. .' .'~ ~
CORREA .-
Señor Capitán general de Castilla la' Nueya y Bxtremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista as lo ,expuesto por V. E. en su
escrito de 16 de diciembre-tÍltiino. y teniendo en cuenta que
,al segundo .teniente de ese' instituto en la isla de Cuba, dón
Vic;nte Diácono CardulI:.le corresp"ondiÓ obten'er el ascenso al
empleo inmediato superior en l~ propuesta' ' regiiunentaria
aprobada por real orden de 24 de .septiembre del propio afio
(D. O. núm. 205), eu la que no fué incluida porqué 'en la fe·
úhaoitada se hallaba ElD'poJlesiÓn del empleo 'de"prfmer te·
niente que se le otorgó por mérito de guerra en 22 de' abril
(D. O. núm. 89), el que ha qu.edado-aiil efeoto, segán real
orden dé 9 de diciembre del afíoantérió:t;'(D. O. núm. 278),
al concederse la permuta del ¡nismo poi la cruz de primera
clase de Maria Cristina, el Rey (q;·D. g.), yen su nombre
la Reina.,Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
al oitado ofioial se le ponga en posesión del empleo de' pri-,
mer teniente de la Guardia Civil con antigüedad de 28 de
agosto d~1897, lJout(jriza,n,dº ~l Ilropi<;! iieI!lpo á..v.~. para
que, e~ l~, ~,olpqu~. 9~ la eSCala d~ los de ,Su cí\.se, entr~ ,don
Franoisco Visedo Sánc1}.ez y D. Facundo Navarrete Enciso,
que es el puesto que le corresponde, debieIldo' corithiuar en
el distrito de Ouba prestando sus servicios. en comisión, con
arreglo ti. las disposioiones vigentes.
De real orden tlo digo á V. E. p.ara su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde ti. V. E. muohos' años.' Ma-
drid 7 de enero de 1898 ~ .
SECqION DE Ct1ERPO,s DE SERVICIOS ESPECIALES
; ".\ .. '
Exo~mo. Sr.: ,El ~ey (q., D. g.),y en su nombre la Rei-
~a Regente del Reino, ti? ha 8e:rv~do aprobar la clasificación
hecha por esa, Junt!l-' de la que J. E. dió cuenta á este Mi·
nieterio'en 24 del mes próxÍmo pasado, y en su virtud de·
claral; apto para elllscensQ' al ooml!'ndllJ?te d,e Oarabineros
D. José lIilláu Férriz, desde el 1.0 del aotual, en cuyodia
cumplió las, condiciones que determina el art.B.o del re·
gfamElnto de ~4 de mayo de189'1 (Q. ~. núm. 195). '
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
fines, éonsiguiéntes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero' de 1898•
CoRREA.
Sefior Presidente de la Janta Couáultiva de 'Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
.Señor Pire~tor 'gehera! de la ,Guardiá. Civil.
Sailor Oapitán g~beral de la isla ·de:C"ba.
'.
CO:RREA.
---
~. -
,
SECCIÓN DE ARTILLERíA ,
SECCIÓN DE INFANTERÍA
, CORREA
~lfór 'Oapilián ge~):er~l' ae'Oastttla ,la Nuova' y Extremadura.
Señor 01"denadol' de' pllgol:!"de' GIl~rra':
....
/ ,
'Excmo'. Sr.: El Rey (q~ D. g.). Yen atinombre la. Reina
Begente....de:l"Reino. ha tenido á bien aprobar e1,presupues-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yertsu nombre la. Reina'
Begente del Reino', ha te~ido á bien aprobar la determina-
ción toma~p..p'?~ Y;,¡E, a,t ~i~p,~~~r el transp'?rte de, nueve
f3ables para sargento apie, modelo 1879, desde el parque de
Artillería de esta corte al de Badajoz, donde eran necesarios
pa~a armar igual número de sargentos del regimi~nt'o In·
fantería de Baleares. '
De re~,~, orQ.~n lo ,digo ,á V. E. ,para su: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 7 de enero de 1898., ,
Befior Ordenador'de pagos de,Guerra~., ' ..
Sefillres Capitanes gener,des de la primera y sexta regiones.
. !l.elación que se ~ita
D. Carl9s Colorado'Lambert, de la ZO:tl!'t de Vitoria núme-
, ,', ro t?,2. al regimiento da San Marcial núm; 44. '
,. Julio <lurrea Garc1a, del regImiento de San Marcial nú-
~ ::ql.~ro 44, Ala Zona de Vitoria núm¡ 62, de plántilla.
• Fran.oís~o Oliva. .Garcht, agregado á la Zona de Madrid
'p'úm;~57, ti la de Manresa n~m. 39. de plantilla.
'Madrid 8 de enero de 1898.
.
EicmQ;Sr.: Eh'vista del escrito de V.. J!!.de 28 de oo· ! to formulado por e.! Parqúe de ~sta' corte para reoomponér
tubreúltimo. curB~ndo"instancia,promovida ~par el coman· 1el material enfreg'sdo, por ~l qtiinto regttnientomontado. de
danta:dé Infantei'íll D. IldétónsoCortés Barriga, el Rey (que Artillería, 'impdrtante4.473 ¡ieáe~.éoncargO al 'pllili da
Dios guardé). y en BU nombr~ la.Reina neg.ente 'del Reino, labores!lel material'de 'Artillería;' debi~nd?'i~ueÜa. 'depen- 1
pó'r resolución de 29 dE) diciembre próximo pasado,yde dencia ir ,efectuando la recomposición amedida' qu.e en los
aéúérdo con lo informado por V. :m., ha tenido á bien conee· pedidos de fondos se"le concedlul' laá' cantid'ades' nece'saÍ'ias'
Ml a,1',recurrénte la éruz de segUhda ólalile'd~lMérito MUltar al efecto. " . , '
cón aistiútivo rOJo; pensionada, como méjorá de recoinpen': • De real orden lo digo á V. E. pf1,r~ su coÍlocioiiento y
sa, en lugar de lllae la:mis~llél~se,Orden y distintivo. sin ,demás efectos. Dios guarde IÍ V.E:;:mdchos' afioB~ Ma~.
périSlon.' quaóbtuvo por ra~l ordan de 29 da mayo 9-e 1897 drid 7 de enero de 1898.
(D~-O. num.1l9), por lallcción de «Macagua» y cGuage'n»,ef
14 de abril del mismo año, ,
De reaLorden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muohos años; Ma-
. . n-:" .'~:.~. ~.
drid,!; de enero de 1898: ,
MWUEL CORREA
, SefiorGeneial en Jefe del ei~rcito de la isla de Cuba.
••.••• ), ••I .. t'-.-·;o""f:-!"_'~~'ft-"'~r"
',c.~xoqlo. ,Sr.:: El Rey (q} p. g.),y en,BU' nombre la-.Rei-
nll.Regent~ de~ Reino, por resolución dEt esta lecha"ha teni
dg.á bien disP9J;ler,.qQe:l.0sc,oronlillEjS ,dela escala aotiva del
arma. de lnfanteriá cotnprendidoa en' ia,siguiente relaoión.
Q.~e'pJ;i}1cipia,con>D. Cal'~o~ C~lora.do,Lamb.rt y termina con
D. Francisco Olive Garcia, pasen destinados á los cuerpos
. que en la .misma se expl,'esan. /
pe real orden lo digo á V;. 'E. para &!lU conooimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. múchos afios.Ma-
drid 8 de enero dé 1898. '
•
, r
'© Ministerio de Defensa
r D. O. ndm.5 , .~. enerQ 189$.:. .. -. -
OORREA
.t.
rón ReQhe, en súplica de que Se le permita. la continuación: 'clelmnit~r cap~tán D. Dionisio Delgado y DODÚDgue:r, ha
en dicho instituto después de cumplir los .cincuenta )r un ',heoho eX8J;nen del replanteo ~e ,la oárretera ,de Valverde "
años de edad, hasta co~pletar los veinti~inco de servicios;\. ,del Fresno á Hervás en dioh,apro.Vincia; ha; disfrutado la in-
y teniendo en cuenta que para reunir éstos y poder 'optar, ,demnizaoi6n de 25 pesetas diariaa~ el Rey (q. D. g.), yen eu
al goce de retiro' el día que cumpla la edad máxima que ' nomBre la Reina Regente del Reino, teniendo presenie lo
determina la realbrdea circular. de 23 de octubre de 1891 .diapue¡;;toen el art.tllJ'del reglamento':'de;indemnizacionea
(O. L. núm,' 40B), solamente le faltarán nueve meses y 'dQce de l.",:de diciembre dei884,'se haservldo conceder al eipre,,-,
días, el Rey (q. D. g.),y'en au l10mbre la Reina Regen1;~del 'sado·éa.pitlin eh.bono de iglial caIlW.dad por oada uno de los
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición delinteresado. : días,:desde el 23 'de m-ayo A 1.0 d~'íuni0'últimos, ambÓs in-
Deresl orden lo digo á V. :m.'p~a su o0J;l0cimieJi'to y 'Cluáive:~,queempleó e~, dichi coJrii~i,ón;:aebiendohace~e'la
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchoá años. '-Ma- 'chrrespóndie'nte rlllolam'áci6n'el,\ D;~minlf'adicionál al ~jero~•
• drid 7 de enero de 1898. " , 'oio de' 18~6·97, para qüe, de~ué8:d'eliqbid8.da,'sea incluído .
CORREA I¡su: ixppórte en el"priniér prciyecto~il~ presupuesto que se re.-,
S ñ Di to " 1 d 1 G ' di C'~t ~,'dlicte';como, .. ÓbligaCiOries de ejerc~éió$ cérral10S, qUe carecen de .
e or r~c r genera ea Ull~ ~ IYI • , ~et'édit~'legY;lativo.' ,,' ,c',,,:, " ' ' ,
Senores Capitán ~eneralde la segiinda región y 0fde~8do~ ~e --1', Dé rea;} 0fden.~o ~igo á V. E. pata~ su conocimiento y
pagos de Guerra. . , " .' :; efectosqonsiguientes. "Dios' guara~! á y. E. muchos lU~os.
, ' , . ". . . ' ~', ." '" ,t
< Madrid'7 de ~meró de ,1.898.;' "" ¡
.~, ~ , ;-;-
I
•••
Señor.Capitán geBera! de:,Sevilla y Gl'a)ada.
S~ñor . Órdenador de pa-¡os de Gurra;
~.;..... .,,.' .~ .
Sefior Director general de la,GuardÍa,Civ.il.
. ',' '"': ", ~;;'.: .-; ...:. -:,. ,,; '.'
Sefior ,Or~~dorde pag(lS de ~uerra.
'. _o; .! ~..• - .:. f. t- -:. ¡.... ,. . "
, ,
, Exomo.13r.:: El,Rey (q. p~ g.), yen su nompre la R~ina
Regente del 'Reino, se ha servidó.'aprobái- las'oomi8ione~ de
que V. :m.:dióouenta 'este Mirlisterio en 1~ del, mes tinte·
rior, confáridas en el mea de noviembre' último al persbnal
comprendido en llüeláci.ón que" continuaci6n se inserta,
qqe oonHenza con~D: Alfredo- Gartido Brodel6n YCQnc1uye
, oon D. Tomás Valiente Cuesta, declarándolas, indemniztible8
con los benefiaios que señalan los artioulos del reglamLnto
,que en la misma se expresan. 1
De real orden lo digo á V. E. para suconooimiento y
efectoa oonsiguientes. Dio/!! guarde á V. E. m\lohos alíos.
Madrid 7 de enero de 1898. '1
Oo~R:mA
~ ~,' "
.....
Exomo. Sr.: _En vista del expedient~incoado por laJJo-,
misión mixta de': reclutamiento de' Avila á in.stanois'delSeñor,.Capitán general de Ca8till~la Nueva 1. Extremadura.
guardia oivil de Iá oomandancia dela Habana'; Flóreiitino ' ~eñ~1, Ór~enador~e p~gO!"d~ G~e;~~-.·' ';;' : l
Dfego',Tóm.i,B$lllrígu.ez¡'eñ:averlguaclÓñ, de";sfprocede que l!é~' : , ," .' ~ , , . < • •
l!~Diine,de su:expediepte :péréoilai ~l :apeiUdo Tomé; y te·: " . . ¡ .:.'•• :'
'sultando <1e~ mismo' qUE! la ~r~c~ficació~qué se: sOl~oita ño: , . ,:. ' ~ : :",. :. •
ee; debida á error padel1ido en dependenoia: derramo 'dé Gue- ' , I!lxcmo.:Sr.:. .En Vlst", deja lDs,tanCla que V. ,.E. reml-
·ua,:et Rey (q: D.,g.~,y en su ~nombre l~ Reina RElg~nte:de( 'iió á ~s~e'MiIiister¡o en:1Í <,tel JP.6S ~ntEirior~promó'Vié1~ por,
R~inoi ha tellidó á pién dispon&r qne' se' manifieste al inte-: el ccimán!Illnte ~~ ese; il?-s~itu~ :n. :'J;'elesf~ro Altainira Z~a­
resadoque debe acudir á los tribunales de justioiá qúe :son rraín, en I!lúpl~ca ~e abon~ de indeliinizaoio~es para é~ y el>
108 lla:mados: á· deoidit en" asuntoá de esta natt,ualeza con. primer teniente D. Alfonso Rodriguez y Domulglles, por, ha-
arreglo á lo quÉr~etermina la real orde'n de 25 de septiem~berdesempeñado ios clUgos de juez instru'otor y 's~oret~rio,
bre de 1878.. respectivamente, en una causa que se' instruyó 'e~ OHelva.
De real orden l~ ~ digo á V. E. para su conocimiento 'y: 'á, nn capitán 'del ~.ismo ouerpo, y á cuyo pu~t~:' se' trasl~&
demás efeotos•. Dios guarde á V. E. muohos afios.. Ma-; daron'desde Castellón, el Rey (q. D. g.), y'en' slrnomlhe la
drid 7 de enero d~ ,1898. 'R~ina Regente, del Reino, se ha servido conleedar ~ ios int&.
resados los bene1l(dos de los arts: lOy 11 d\:ll vigente ~régla-'
mento de indemn1zaoiQne~,"con~cargoá.la partida de 10.000 '
pesetas que' figurá en e1 cap.: 16, :art. 2.°, del presuptlesto
~en ejercicio. ' , , , I
De reaL orden lo :digo tí V. :E..para su oonooin:J.iento y
,efeotoE! (fonsiguientes., Diosgu;';rde, ~ y~. :m. muchos ~tiOll•..
1rIa:drid7 '~~ enar? de 1~9~.·; <. " ~ -. I
';', CORREA
, ,." '~~GUELÓORDEA '
Sefior:OapitAn: general- de la:isla 'deOllb~. '
a~ño'r ,Dir~c¡ot iene~ai de ia' Guttrdii Civil.
. '"..... ~ . .
"
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ..
. . ,?xc~o. Sr.: . En vista deles~ritoque V. E. dirigió á este:
MinIsterIO en 14 del meri anterior, '~compafiando cópia de '
otro de! Comandante geñeral, de Ingenieros de'esa 'región y
1lJl Oertifioádo del jefed~Obras públicas de l~ provlnoia de
-Caceres , que justifica ttue el ingeniero civil que e1 uni6n
fl. ..;
h"_._,," ~;¡ ......... ~ liC. ~ .............
,:~qO~Ó_N_~E,;4D~m~~C¡ÓN,14:I¡'ITAB.
'.. , ~ . -'.'.. . ", -: '.
;: Exorno: Sr.: , En vista del esorito que'V. E.dirigió á este
~fst'érió 'en 10'-deFitres anterior, el 'Rey (q:' n., g.),y ep;
su l1~bra.laReiná Regente'del 'Réino;' Sé ha servido apro-
~a~ la ~~iBi6n: desempefíada en novietnbre'IUtinio, por 'el '
.,l)rlmer'tetiiente del regimientó·regional de BaIeares nú1:n. 2
~. ~D~~~ ~erdú Exp~si~o~ que éoildujo cin#láles!\. Mahón"
~O~OIl~é~dole lo~ :b~néfi~i~s~ del' a~t~" '24'~etv'Jgetite: regla-'
~en~o;d~ indenll1i;acionelt. . :' ,.,.,' .
: :Dere~ o;rdel,\ lo d'igo, ~ V: :m. 'para ,~ri conoobniento· y .
d~~ás: e~e~tos. :Dios ,guiRdé 'á V. 1); muchos afios•. Ma-
drid '7 de anilro de 1898.~;" .' ."..,.: ,
, .
CORREA
e Min"sterio de'Defensa
~:
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Segundo ttmtente· •• ¡D. 'Alfredo;:Garrido Btodelón.• ~.....
9
f ,
Arlliu ó eurerpos
".
,.
}fMrId~ . ~ '••••.•••••• \Defeiisor ante el ConsejoSupreroo de Guerra y Marina, en octubre
;¡ , . y irOviembre. ... '. . .
~imer.telrteJilte,... ) Lt1is Cuéllar Luna.• : •.•••••_... . ~. ' Gád~z..•.•.••'•. '.... " lIli~ér efectivos Ubrnmienitos e:ll.no:vie:plbre¡ . '. ¡segtm~ teniente... ) Má~uel.:S~ndinó Agudo. • . • . • ••• . . 10')' "1l.~ ,AlIgeuiras •••••••••••• )~si~t1.r COlIlO defensor y secretatio á nnCo~seJo de Gnerra en nO-
,~rgtlnto .•...••.•. José Férez ,Sl1Ta .....•.•.••••', • • •. . 22 Hiem •••••••••.••••.. \ VI6Inbre.
i. apitán.. ~:" .:.: •. D. )f~ianO~gustfn Lií~allO•••••••• , 10 y:'U I~em .•...:•.•••.••.•. 'fcomo defensor, juez y-séerefurio en un Oonsejo degnerra en·nO"
Pri:lner tei'uehte-.... "Hel'menegrldo Gonzále~ Salvador 10 :r 11· ldem ",.. .• .. •• . i mb
:R6g llil & de la',nelna . \Sargento ; •., José'Pérez' Silva ~ 22 IlI1em ." ~ .. .. .. •• 'V el re. . .
. ." ._ ~. cap'i-tán D. Mmianf) Agustf" Lázaro.......... 10 Y11 Hiero ..oo Oomo defensor y seiJretarioen un ídem en noviembre.
¡ ~~nto JosePérez Silva ~ . 22 I~ern.· , .
06pitán.. ,. : D. Marianb Agustín ·Lál'Jilro.... • 10 y'U Idefo..,o o. '~o .. '"''....' . . . "...
geg-undo t€wente.. ) Manuel'Sanllina-Agudo .•••••. 0'0 lO Y 11. Idem.••. : .••... o•••• COI\1~ defensor, juez y s~Ol'e~rlo en un ídem en nOVIembre.
Sarglmto~ .. oO José Moren.te Garrtdo~............ 2a ldem , . .
Segando ten:¡~nte •. D. Manuei.S~ndino·Agud"o.. . •• •••.:' 10 'Y 11 Idemo ••.•.••. o•••• :. Co~o defensor y seéretfirlb en rtft ídem. en noviembre.
. Sargeñto José Pérez SIlva. . 22 Idenl oo . . b
., IOtrG •. o ••••••••••• Ceferino Pi'ada Bla-ncQ •••• o ••• ;. •• 2-2-' Cádiz.·............. .... ConducfrJo/:lclutR$ sorteo supletorio cupo Ultramar, en nOVIem re.
Idero dé Córdoba•••••••••.•.• Segundo teniente.. D. Rafael Fadilla Rodrí.....'6B.,...... 24' Jaén •....•• o.•• ~ •... ldem íd. íd. de'id. en octubre y :tlovielllbr~. . .
•. O' '., 6 U . • d G . M' ennoviem'Idem... • • • •• •• ••••• . •• •• • •••• .apitán•• , ... . . . . .. » Eva:ristó"Blásco Femánde!IJ. ..... • 10 Y 11, ' Madrid ••••••••••••••' Defensor ante, el Consttio'S~premo e uerra ,Y aTIna . .-
. ' obre . . " "
Id~ de Borbón Sargento Juan BravO' Comela ,. > 22 Cádtz. ConduccióD, de reclutó. cupo Ultramar en noviembr? y {)ont~~~.
Idéln de Granada ~ Cap~táD.. ¿ D~ Joeé B~a'V'o Portillo :....... W yll Madrid Defensor ante el OonseJo Supremp de Guerra y Marmaen í. •
Idem MédICO 2. ) JOS.é RUlZ GÓlllez....... '10 Y 11 Jaén ~. ..' tIC 'sió . t "n íd
, , , Ell' .... . '. . '.' Id . Pra(ltlC1ar reconocImIentos an e a omI n mlX a., •~ . . " I1l.I".mo oo .. 10 :r"11 em '..... ' , ' •PrImer.tement@'o... D. Juán RodrígUez ~oto o 211: Corufia o', • "•• o: ; •• ¡Conqucir in~.lividuoí!l regresadolil de tJltramar en óctubre y novlem-. Otro ...•.••• , ••••• »Ag)1SUn d·e la Qumtana Alvarez .. 24 Barcelona.••• oo. • •• ... \ breo ..Ilhlm do, P'avÍlL,.......... . •.• egunilo teniente .•.. ) ~rt:QroMima Roig •• :. oo........ 24- GOl'ufia •••. o.•••.•• oO lIdem id. íd. en noviembre. .• . tro....••..•...• '. , AlldréA Lares Cruz o• .. .. 2ól ldem •; ••.• , .' .•.•• oo • f' IOtro ,....> .Ben1t~CaiBer ~lIitra~o.. o••,' ..••~ 240 Idem. o ~ Ide.U!. íd. íd: en octubre y nO~ieinbre.Otro.•.•..... '. . . • . .) Élit,AnIslao Egctlín LOIZ .. .. • .... • 2!l Barcelona .. '. . • • '
! Otro, ..••......•.. » GabTiel n<Mrfgl1ez Ponee de León.j 24 Corufia ••••.• ooO •••••lOt '.'.' ..
ro. .. . .. .. .. :lo ,LuiS'Rodl:íguell. Ponce de León.. • 24 Mem IdIe íd íd vié b
Otro..... ..... , Eladio López'IIozas .• oo.... ..... 240 Barcelona ; F" . en no m ta.
Otro•... o.......... »manuel Pazos Ázteneros.. •••••. 240 Corti'fis.............. .
.Primer' t&b.iente.... »])OUiiJlg~ Del~~oMendQza., .. ~.. . 24: Madrid .......... ~ .. : Idem íd; íd. en íd. y continúa: ~,
SargeJlta. . . . . • • • Aor~ro-"En C1B'O J Ifilénez •.. '. • • • . • • • • Corufia .•. , ..••.•:.••••
Soldadi:> ~ntoni6 Avilia Gaitcía .: ;.... Idel(i1 '0., o'' ;, •• '.
Otro ... ; ..•.•.•.•. Manuel R'obI:es G\1nzáleJi:•.•• , lclem•••••••••.0 ••••••
Otro.....•....••• , Úados-GaDzáJ:ez F~rnándezo""": Idem o o.••~
~ , ¡Otro : Fra;ncÍ'$c(J.Vázqueli: Valdivia.:oO.oo Idem o ~
.Re~ .Intia de .&laTa Sargell:);o . • . . • • •• •. AlfénsQ ClImpos Ramírell ••.• ,. • • • • . Idem ...•••• o•••• , •• ,
• . •• o••••... ISol¡ladio.•...•.••.. Ma;nuel Luque Adorno......... •• Idem ••.; ..\ ••., o.·.••••".
Otr~ ..•_~ ••.••••••• AntUnl:9 Gut~érréz Mufioz..• , ...•.• !rUmtó 23 CO~ arreglo 'i Idem •••••• ; ••••••• ~"\ '. <
Otro ..-•.••••••• o•. Bnriol?mé" Ga-rcíl\' Villanueva...... la R: O. e. dI 9. do IdeD,l ..•.•.••• o' o Conduélt'enfermos .regresndos de Ultramar en octubre.•Ot~ •..•..•. , AntOnIO Calderón Mena "... ae¡¡tIembrll últlmo Idem.·o ¡ , .
Ca.to ..••..•.•\' ..'. ,Antonio Ortiz Carrasco...••. ;..... (e. l. náIa. 2(5), •• Barp'elona............ :Solda~ '•• J.osé'·Pefia:·Valent1:tela . . • . • . ,/ [dém.· o , ;.
Otro , •••• o••: Ag\1'8t1n Salolnes.·F.ombo.•.•• ;..... . Idem, ••••.•.~ ••.•• o... .
Otro .. o· •••••••• o"jAnumiO Genzález Rodrígue~•••.. , Idem ••••.•••••••••• ¡;
Otro : Frllíil.cilllco~M'Oren()·Lermo...... IdeIb. ,.; ••
Sargento .••.•.•• ". kn.tt)ni0 N'llvarrete García ••·. • . • • •• • Cortlfilro ..••••• 'o • o ••:l.
cabo: ~ ..•.•• : •.•:.FranciS'Co :Villalba CataballO..•• ;.. Idem •••••••••••• , .••.
SoldadQ ~. 01'; .Júa.n..l1nQc;,Lozano ••••••.•.~••• o'... Idelil. oO ••••, •••••••.•• :.
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I I , Art1cnlol I I I- del regiamento I PuntOI." ,41'JDI.ooutrpo! I Cla!e11 XOllB~S e~r~~eO~:Ji donde se desempeñó l. • Comisión conferida. cODlprendidos la comili6n~--~----I - - -I----'-'----,-~----:.......------
.Soldado..... , .•• , Francisco López Lara .. , ',' ~....... Corufia ....... , .... .'.ICon,ducir enfermos regresados de Ultramar en octu~re.
Otro •• , • , •. ~ • ',' o • o Baldomero Gavira Rodríguez.. • • . • . Idem •• , .••••.• o • • ••• f . .
Otro•••••..•••••.. Manuel Corbacho Aguilar . ~....... Idem:. o •••••• '. o o o' o o Idem íd, en ncívie~brey continúa. .
·.Otro .••••" •..••.••• Salvador Otero Luque............. Madrid. •••. •• ." .
Sargento· , •.... Arturo Enciso Jiménez;........... Corufia ,., •. , l' "
Soldado , Antonio Avila Garcia ¡....... Idem ; o •••••
Otro. o· •••• , •••• ' •• Manuel Robles González .•••••.• o. • Idem ••.•••• ; ': .•••••• '.
Otro, .••. , .•.•..... ' Carlos.González Fernández........ Idem .
Otro , Francisco. Vázquez Valdivia ••. ;... dem •••..••••• o •••••
Sargento o., Alfonso Campos Rami¡:ez ;.... " - Idl'm .. ·....... , ......
Soldado ; ••• Manuel Luque Adorno .. ; .. ; A(. 1 '2 l á Idem ••••.•••••••••••
O '. A . G' M rlcuo. con arrogo I .tro... • .. .. .. . ntonlO utlérrez ufioz ',' • l R e G d 9 d dem .
Reg.Inf,- de Alava (Otro .••••• ; •••. ."', Bart\?lomé'García Villanueva...... !~ptio~br~ú;tim:\Idem •..•.. , ••.•••.••
Otro .••••••••••••. Antonio Calderón Men,a. •••• •••.•• (C 1 ú 245) Idem ••••.._•.••.•..••.
Cabo , Antonio Ortiz Carrasco••.~........ •. n m. •• Barcelona.. , o ••• • /Idem íd. en noviembre.
Soldado ·JoBé Pefia Valénzuela ••••• o" Idem .••..."•••••• ; •••
Otro., ..• , Agustín Salclnes Pombo Idem ; ..
Otro ~ntonio GoItl:ález Rodríguez....... Idem .- •••••
Otro••.••••••• ; ••• Francisco Moreno Sismo.••.•.•. ,.;. Idem.-...•• ~ .•.•• o •••
Sargento " Antonio Navarrete García.. . .. Idem ..
dabo ; . .. Franci~cpVíllalva Oaraballo.. .. . Idem .• ~ .. .- o
l!!Qldad-O ••.•.••••• Juan Pino Oozano ...• o, •• o •• o..... Idem 1.
0tro•••' _0.'. F!an~isco L?pez Lara / Idem",~",,"""':" '1'{)tro ~la(jiílero C3:a'V1ra ROdríguez ¡ Idem •• : oo'... J
Otl'ó-.'" •• . • •• .. • •. Manuel Corbatiho Agt1l1ar oo • oo .. • • Idem '•....••••••
Bún/ Cai\\ aeSeaoi~é • r •• O ••• , Primer teniente.. :. D. SergIo Orespo Oabanilla........ 24 Jerez y Puerto de Santa:
, ," María; ••. '. ; . , •• , ••• Idem caudalel!fá. IOfl destacamentos en íd.
Ideu.~.é {lUb~, •••••••• ;: ••••• ~~~~o••• : r: ~~~ttoiE!C6LMaG6me~ .. .' •• ~ •••• -. ~., • .22, Barcelona...••.• ' .••• J:dem,reclutastpal'a éi distrito de Filipinas en id.
Idam., - OtrO'•• oo IVnst6b1flMufio~Oailedo........... .22 Madrid oo. ~dem (d. para Ouba en íd. .
lJif.1I< RVá. de OIlllD8 (piantiUa); (íJitI1itáb. , ••••• D. Flol'énclio GU Ramo!!'. ,. •• • • • • • • 2'1 Sevilla•••.• ; ••••.•••• Hacer 'eÍe'ctiv'o!llibtl1Ülien:toe en id. y continúa.
Hlim1 de RoridoS '•••• , (\)tfé. l••• o' o ~ • .) - Jtiltí1-' Pétez Sedefio·.· oo 24. Cádiz '; ídem ~d. en u.ovi~mbre'. . . .
Idom.•• ',.•.••. ~""'" • .'•••••. Qtro escala reserva.• ,::' Justo Pérez G,uillén ••••.. ~""'. 1-l6 del d~Zonl! militare! Alg,ecir88, ' .¡,--,omo aefensor de un Oonsejo de ~uerra en :Id.
ZOna reclutamientodeOsuna,.de ' '.' . , " .' '. - '. .•
planti:lla o •••••••• ~. (lapitá-tt ,..... )' :¡:'ui-ti Quintanillo Caro -.. . 24 Sevilla , .' •••.••••• itaetlr,efectivos',Ubramientos en octubre'.
[dem de id Primer teniente .•. '1'" Fraficiséo Gón:tález Jordana...... . 24 Cádi~ .•..•• ; ~.;; ••... Oonducir reclutas en noviembre... .
Ide.m de id" - oo C,ap,i~',n~,: ~'~-. :LUi~'Q\ii\ltll., n,il~,'a' oa,re> ._.-..: 1,' ~4 Seville. '; H,'acer efecti:,oS.libramientos en nOV,iembre y continúa.Idem ' , Sarg'6D.10 .' -•.•. ,)' A:h:tohia Lclip'ez H'll,mándéz •••••. I 2.2 Idem ••". o •••••••••••• ~ . .
I~é.tn: ; ,; .--••• ~:. btto.:: .. :: .• •.•~./ .~•. El! ~ismo~ ••.•.. :.. ," •• _": •.•.•••• ~ 1 . ~2 _~dem .•••••,' ••,',_••.:::_ Conducir reclutas en,noviembre.
Iclem,,, ._ Oabo·,o .••••.•.•.• Flaneil3'CoBl'úi!Ol1·Nav-ll.ri'tl .•.•••.•. , 22 Idem.·.·. ••.••••...... .•. '
iiiIem-'de JaéÍl, d~ plantillá•••• ?ap1titn.,', •• o •• '. •• " Miguel'Betro B&l'nutil'Vó •.•. .- ~ ..• ~~6 dtl dHoDU, fnilitares Oádiz, ~ o ~ •• ·hdém :Id. énolltl1fu.e y IíOViémbte.
l11em ~aJJo.,........... FernaíidCl RabI G~roí!l' • "••..•..•.•• , 29 -~dem .• , .•• ~ ~:- , _
.Mám dé Málagá, de plantilla:, •• PrillÍ~t' teniente ~ •• ;O'. Frátillil!co Li[)peg 'Gai!tif0,., ••••"•. ¡' 2!l.?' Idem. ~ ••••••.•••••••• I~míd.delcupo de Ultramar en íd. íd.
Idem de Ronda, (ídem)........ Vapitán........... )' Mlllt1U'él Billltámante' Ló'l16Z'..... .- í 24' Málaga.· 0·• .-. ¡ Hacer efectivos Ubramiel;lios el), íd. íd.
':l> ' ,. ';t EllÜili-m'O .-., .H·.•..:•. ·.·~¡,·.·o·.-" •••••• 1 24, hiem .- ldem:lll. e:a,,]!{&vteDlbt.e·y continúa•.
ZOna ,~I-útllil1iento de Rób.dao¡ '.. ~ . -'.. .!", ~ ;. .... ,- .
en'éOfu.islóJi- , ~ Ftitñ~t téniéJ1té· D. Rti:tlí\1~laé!Si~l'a'CUfi'h[eB' ! ,24r l"llllít : :: ,,;, Conducir reclutas en oetubre y novie~bre.
Regó O~ lté'Vitói'ia' •••• '. ; . ; .: bt~; •.. 'ó .••'.';. •• )' Petitb A'guilll:r :P0I1~ .'••••.•.••• 1 10 Y 11 Madrid ;' '. 'o1'émaf pa'r'té 'e~ lMí.caTrei'as de caballos étl:novlembre.
Rt'él!il deAHoIÍSO,:x¡n••••••.•••". Capitán...... .-••.• ,) Antonio Ramos Calderón.•••••• i 10 Y 11 ídein .••.• o •••••••••• Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra yM\J;rina!ln octubre
Idam•.••••••••••••••••••.••• $egundo te1liente •• '» José'Otondo González , i 24 Archena •••••••• o •••• !bond'ucir partida de bañistas en noviembret '
I<lem Cab." Rva. de Cádiz, de ,. Ji' \' : .' ','-
plantilla," ~." ~ ;. c!Japitán............ .t :Manuel Gutiérrez Bánchez.. • .. .. ~:c Oádiz. ~~ '>lIacer efectivos libramientos.'en íd.
. J ) El mismo ¡ 24 ldem .•' .1
Idem de Andújar 41apitáJi o p. ~anuel Gallo Molina......... ..24: jaén .- 0_' 'Iidem íd. ,en octubre. '
.,' .. . . ,.. Bl m.llB'l(h · ·1..\·\·.·0\"' -...... •. 34 ídem ídem id. en Qctubre Y_Jloviewbre.
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Madrid 7 de enero de 1898: .
,.
::'0''' ......n. " :1:':' "'" ~......',. , I . ..... . '. I ' ••
·R-emorita':de:'Graná<I'á;l.er·és'ia... ", ". .... _ ~
,,·'blécifufénto'... ~'. ~ .. ;: .;:. .. rllile·Ff.érifeh'té',':. D..JÚá~ B\¡¡;Jicó·~l'ieÍlada. : .• ;;; . .'.
I(J:eni''de:Enrenilidúra; 'S·.er íd .. Oti'<l.·,; ......-:.:. :::•. l)' Miguerpelgádo Glniiez ~:;;:: ..'.'.
i,ef·Déiióiiítoaecil.'baTIoBsemérl,- . ~",
tales ~ Otro .•. ;: :» 'Ctisló1:ial' Cáz()t~a VálbtleJia:::,':.
,," . ) '. " .. ,:. "» ECtni8mo.~... ;·""':""'·'''''''''.'::'::'~2.o ídem.... : ... , .....::..... : 2.0 'tÍlhitiIi.té·E:R :. J:>. 'li'áñúel Fern'á.ndez Cabello·,'·.·.·.·.
3. er ídéní.: ••....•. ~ ; .....• :! Pi'i'nie'i: téIii'enoo'': : ."¡' .Aíítonio GonzMe~ Llllva ':.'::::.•
Ide'ni.;' ::.•.••::.••••• OftciaI''ll.o'dtf:.A:: M•. j .A:tilañoLoz'an<fSltlas ••• : ..::: .
l.er reg:montado na' Kit·,&. • •• ;; UlpitáJÍ.::;:::::.\ f'AiJ.tóIiiO'.A.culia·Rolrles':.·..· .
:00&:.«' milifár de'la L'fÍl.ea· • ::: ~ .'A.y:!idáIité de' plaza ~ . l .'"
. . . . ... ' ~ -- ." áég'Ufldo'j¡e'rífeh'te; »-L'íícas::Millán··.A:lt6'rllllhe .. ".'''. :."
» ,::... ," » •• ¡ ;Er::iriismo ·.: ·,' ...·,' ·.. ::.
. '. l·» ..». " El·miSino '••:.'" ::..:.
Auditoría de la. región.' Auditor'dé b'riiMa. D. Gregófio Cafiete Ofiata: : ••
j(Úm..·. ;;..•..•.••••••••.... ~. T~ ~uditorde S.a...» Juan Martínez de la Yega '.. : .."
:Hóspital militar 'dé :Mál~ga:.; L1Yrédfco' fliáyót: :.;. »~.EBtebaJiPétezMarlínez;...' ... : ..
,IIj.sp·ecciÓJi de 'SanidadMU1tar:. Ot'ro ••' :::. »AJitonio Cord!ilro Ferrer.;:.;':: .•
·¡dem.: .• : .... : ..... : ... :: ;. Ottó .. : .....•• ;::. »·ManuelMal't\nezFernández:.:;.
.Cóni'~ general ael éáí:ripO : •.:OfiCial:r.Oda' 'A.. M. • José Pantagual"arejo .... : .. : . : ...
Intendencia de esta región.••.• Otro .••••.. o..••.. »Eduardo Godino Valdivieso ..•..
Reg.,:Inf.a Rva.deCádiz, de, .. , ..
plantilla ... :'..••.••.•'...... CapitátC.. ·.:.•. :.. J Tomás Valien~e Cile'Bta .....• :.'-
» ;. »., El mismo .. : : : : ;' •
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CORREA
¡ . : - . " ~. ~ t •••• : : : ~ : # ~ :.; /. .' ~ ~ • • ":'~' '. • '.
! ~~i;t::"::,·: ':'::,':;~H:ácer;éféd~fOS libraní)ei'J.tós en' Í16Víe'Jnbi:e.
: 'Qá'dlz ••~.;~:~::.:.::.:: ••:...:.:••:JlIdem:íd: !e~:o:ctu'bre y n:ovi~'bre.. " "
; Idsm .';:.':o::; ;';':'::'1.' , " ' .'"
: 'C6l.'doba : ..: .'."::::...} Idem~íd,'eD: Íl'Ovitlln:bre. . .. ' .. ' .
; 1')1én.'.·: ....".·.,./.....:-.~:.t..... , '~., , "
"; ldem':; .. ;·":,, .c.;; :.'. .. ·..·/'contrlÍtar1efseivll:iCldeSúbái'sienCias en íd. . ,
~ ~adrí<l:-'.:-:':"-:"':<'·:-:'·~lDefensor ante el Consejo Sl1pre~o de Guerra y Marina.en íd.
~. Algecl'ras·: ..;.~""::""'.o' .'. " . .¡~ttem.;. :: ~:: ':-::" .:->. C()mo Juez mstructor en un Co~seJo d!l g?erra en íd.
, I!fem................ • , . (' . .
, Cádiz.: ,';' '.;, !Asesorar 'en varios (Jonsejos de guerra 'en julio. . .
'\Jerez) Cádiz, Córdoba;)Como aS.lll!or ~ fiScal en. varios Conséjos de guerra en noviembre,
I Granada'y Málaga;.jy contl.núa;, . .. . .
',./Córdoba':;.~'; :.'::":: :'; .].A.'reCO~lo"C~~,' iento de q'Uin.tos enn?vie¡p.bre.
" .A.lmerl~.:;.:;.:"" o.) Vocall;1e la ;CóD:d~lón:mixta en id.1
, Huelva ·.·S
': ITarifa.~' :":'.~:::'::>: ':. Como secretario'en 'una ~~basta en ido
Jaén Interventor de una subasta en íd.
Cádiz..-;' : ..'o' •• :.0.:.. : Hacer efectivos libramientos en octubre y noviembrao
Idem .. : : .•'.';' "o'•••'.'.' ••; Idem íd. en novIembre en íd. .
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BECQ¡ÓN DESAN:EDAD UILrrkR
Excmo. :Sr.: En 'vista dél ,escrito de V. E. de 2711e
septiembre último, participando habernorrrbradó mé'ai~
co auxiliar, oon destino al 9;O'biíta11ón dll l\rtilterfa de ·p1a.
zay Zona de reólutamiento<l.e.esaoapit'al,-al médico 1;0
licenciado absoluto y pertenet:!ielite!Í la r~erva -:gratuita,
.'D. Diego IGuigón y (Costa, mientrBs disfrUta licenoifi, por
enfermo, 'el médico 'prQVÍsiónal :D. LuoaeZlIrmota Monte-
. 'rrubio, con destino -en eventttRlidades en·esa .p1aza,Eil ,'Rey
~ (q. D;g.), ·yen su nombl'e·la"·Reina'Regente-tl:el :Reino,1ia
.tenido á bien aprobar :el expresado ·nolribmmiento, ínterin
~e iñcol'pora~lmédico nombrado para los indicadOB ser-
·vicios..
De real orden lo digo á. V. E.'¡iare.:oau conoofiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiós. Ma·
drid 7 de enero de 1898. '-._-
Sellar Oapitán genéral d~ Cat~uña.
,Setior OrdeQado.¡' de pagos d3 Gu.eria.
Excq:¡o. Sr,.: )~l Rey -(q. D".g~), yensu nombre la Rei. l'
pa Regenté del Reino, se ha servido.aprobl1rla. relación, im· '
.,portante 230 pesetas; que V. E. remitió á este MinistflrlOen .
J5 del mes anterior, porga¡:¡tos de viaje ocasionados ·al.per-
/ional de la Comandanci.a, de Ingenieros de·Gerona; con moti-',
va de lilS visitas hechas á. las obras del fuerte de. San Ju-
liá~ de .Ramil!l, ~ll novie~bre último. .
De reai 9rd~n lo digo á V. E. ¡para ,su COnocimiento ''1
efe6tos. consiguientl;ls. Dios.,guarde á V. E. mUehol'lafiQS.
Madrid 7 de'enero de 1898.
. J .
'ÚORREA
. GORREA
Señor .Capitán general de las iaias Canarias.
Señor Orden~dor·de1>~OB de'Gu6'1'ra.
Exc~o. Sr.: En vist~ . del. .e~dto ,que JI •.]!l •. dirigió :á
estEl.Ministerio e11 7 del mes JUl,terior, .manifestando .que.1\
20licitud del oomandánte de la provincia maritima de Ma~ .
110r08, habia dispuesto se trasladásen á Andrsitz los médi·
.cos provisionaJeEÍ J).Jaime Piiia,PenU.ry D. SantiagO Villa· . ~ •• ' ..
tloDgaLlahr~8IP&r~qu.e praotioaeenJes.reconooimientos. .fa- Exomo.Sr.: ,:'En -vii:jta delescrito'de V. :E.ae 23 de'di-
.()ultativos.Deceaatio8éntr.eloeirJ8cdptosdispouiblesaliB.~ados,oiembre del año 'próX'Ímo pasado, curilando instancia dél
, ~ Bey (q. J:). g.J; '1 'en ,su nombr~ la Reina Regen~e detRai-, .. primer teniente 'de la 'esaiüa.de'reserva de Illfanterfa, médi-
.no, ha tenido á·bi6,J.lapro'bar;ladete:¡;:minación de' V. E. Y co provisional que fué :del cuerpo'de;Ss1.lhtad 'Militar, Don .'
-conceder á 1(lS interesados lot!o beneficios q~e señala el ar- 'Ignacio 'Frutos Bayos, en @úplica de q ne se le conceda el
.ticulo 10 del vigent.e r~glame.ntode Índemnizacio~es, .en la 1lombramientode médico'2~Qde la reser"Va.ogra'tuita del meno
for.maqu9 marca elart. 20 delmipmo reglamento, unacionado~uerpo,'elRey (qó D. g.),y·enau nonibte'la Reina
. 'Vez que el importe de los ·mencion'!tdos beneficiosha..de ser Regente del Reino ,S6 ha ·seryid;.¡ ueBestimar. la petición:del
.car~o al presupuesto de Marina. interesado, por .carecer de dereciho á 'lo q'ue '8ciIiéitá. ' ,
.. .Be xealorden lo ,digo. á V. E. para suconocimi.ento y D~ real ordliln lo digo":á V. :EJ.,patll 'su ofJl1octrrilento y
.e_t08cMeT,guiemes. Bie8gu~~ á V. E. muclios .afiós.' . demás efectos.. Dios gual'ue ·áV. ':EJ. ttl1lchos 'arrOB. Mu·-
.Madrid 7 de eneto de 1898. . drid 7 de enero de 1898.
CoRREA'
13e~or Capitán .general de 'las islas Bale8res:
Sefíor Ordenador de pag~s de .Gue~ra.
Señor Capitán ~eneral de Castilla laV,ieja..
- ---
~me. &o': Ea vJs.ta.Qe:l eBMH'Ü que ·dirig4-ó· V. E. ~
este Mintate:rio con fecha 20 de diciembre último, dando
cuenta de no haber facilitado pasaje la empreSR de los Cami-
.nos de hierro del Norte aLsarg.ento d.eOaballerfa T>oriintl Gon-
lSáiea y Ramón, QU1ól, prQristo .de lista de·.embaroa y·con pa-
..aporte, .en harwClum con io prevenidoen':la real orden fe;
• 19 de novie~b;r.e último (D. Ó. núm.. '262), recblm6
.billete de 2.a ol.1Ile, coo . objet@ d-e Beompañlll' enf-ermu:s pro-
1l6dent~ de .(Juba, tiesde la.Coraña:á Madrid, teniendo que
abonar -10'.85 Pfsetas p6r la (iiferenoja de 3:.1' á2.~clMe,
:para eÍeetliftr el viaje, el Rey '(q. D. g.), Y .en -m nombÍ'e
la Réina Be~nte dei Reino, ha tenid-os bien resolver se
1lbonen al referido tiaigente las 10'85 p~~ ·que satisfizo, .
'Y que Se manilUisteai director .de la mencion~'da empresa
lo que se ha prevenido para estos pasajel!l, con objeto de
-que en. 10 sueeeivo 'na se ponga ninguna difiaultad.
De real orden lo digo ~ V. E. paTa su .ccmooimiento '7
ilamas efectos. Dioa grlarde á V. E. muohos aftoso Ma~
.arid 7 de .enero de 1898. .
CoRREA .
Setior Cap.itán general de ~alicia. .
Batior Ordenador de pagos de Guer~a:
-
•••
..
!lXomo. &.: :IDI &y :(q. n. g.), 17 'en 'l!lU 'n'om.~ :11, Rei·
na 'Reiente del Reino, conformándose coIi lo expuesto por el
Consejo Suprem.o de Guena y ¡\1:arina en ~l de diciembre
último, hateni<lo á hien cOlélceaai- á .Ram~n 'Eoipáre.n' 9'1l.rvj.
so, residente en Sa.ntander, padui d~ Miguel 'il:mpatenYai-
za, soldado res6l'vista del reemp1azo de 1891, oon destino en
el batallón expedicionario del regimiento l;nf3nter~~ de ·Ga'·
licia, la pensión de 50 OéQttIOOS- de .pe·setad·iados, á qu-é
tiene d.erecho· como comprendido en el real decreto' de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual.pensión.8e.a.bonará
al interasado~ desde ellO de diohomes y año., por .~l,regi·
miento Inmntaría Reserva de Santander núm. 85; 'todo con·
forme con lo .dispuesto en el citado renl~eci'etoy réal orden
c~rcular do 7 d~l mismo mes (D. O. nQ.m. 173).
.De real ordea lo digo á' V. E. para BU .copOcimiento y
demás .<Jfectos. Pios guarde á V. E. muohQSsi'íoa.. Madrid:
7 de enero de 1898. -
. GORREA
Señor OApi:tán general. de Burgos, Navarra y Yascouradas•
&:fi:ores Pr-Ell!idente d-el C~n8eio Supreme -de Ga6l'l'ay MIll'iIa
. é Inspeotor d~ la Caja general de Ultramu•. _
~
Eiccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen·BU nombre la Rei·
ne. Regente del Reino, conformándOse con Ío expuesto por
. el Consejo ,Supremo de G~erra y Marina en 17 de' diciem.~·
•.
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bre último;h.~tedi([oa. bien .cen<lederá ÁlIoni'o Duránt'er- f últim!?, ha tenido á bien con~eaer ~ Joaquin'~illalonga'Mari!1
nlindez y 11ll'e~posa María Perea Vera, padres de Cristóbal, . ysu esposa Filomena'.Domingo 'Domióg!>,' padres de Pablo,
. soldadO' que fuá. del ejército de Cuba, la pensión anuM de "soldádo' qúe fué 'delejéréito'ne' Cuba; 1apensióD--atÍtutl'de
182'50 pesetas, que le~ corresp'Onde con, arreglo á la ley de 15 182'50 pesetas, que les' corresponde óón' arreglo' ala 'ley'de
'ua julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de--julio de 1860; 15 'de julio 'de'1896 ytarifa ndÍn. 2 de la de 8de julio de
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici. 1860; 'la'cúal pensión se abonará Uós interésádos, en copar-
pación y si1.l necesidad de nueva declaración en favor del que ticipáción y sin necslSiddd'de nueva declaraciÓn en favor del
sobreviva, por-la Delegaci9P de Hacienda de la provincia de' que sobreviva, por la Delegrtción .de Hacienda ·de la pro-
Málaga, á,partir del 1." de julio.de 1897, fecha de la 'Solici· vincia de Castellon ide la Plana, á pattirdel 23 de sep-
tttd ~i~iendo el beneficio,. según di~pone la real orden de 10 tiembre de 1897, fecha de ia ,solicitud pidiendo el beneficio,
de d1C1l?mqre de 1890 (D. O~núm. 277). según dIspone la real orden de 10 de dIciembre de 1890
. '1?e la de S. M. 10 digo á Y. E. para su cO.Qocimieñto y (D. O. núm. 277). .
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.. Ma· De la de S. M. lo digo á V. E:" para su conocimiento y
drid.7 de enero de 1898. , . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:'
CoRREA drid 7 de enero de 1898. '
Señor Capitán general de Sevilla'y Granada.
8efíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... .
CoRREA'
Señor Capitán general deVálencia. '
. Señor' Presidente del~éollsejoSupremo de Guerr.. y Márina.
'0:E]x-cimo,.'Sr.: ,El Rey (q.O.·g.),Y'en¡s~ nombrela11,ei-
na Regente"del Reino, conformándose con 10 expuesto por e!
Consejo Supremo de Guerra y Marina.,EÍn 13 de. diciembte
, último. ha tenido á 'bien "conceder: á BipóJito Blando 'AQsiás
ysu ~~posaManuela Feijóo Sóbreira, padres de 'tomás,splda-
do que .fué del ejército de Cuba, la pensión' anual de .182'50
pesetas, que lés oorresponde con arreglo á la. ley de 1.5 -decjú-
lío de 1896 y tarifa núm. 2 .~e lada 8 de julio de 1"&60; ~8
~cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva d~laración en favor del que sobre-
.v!va, por la Delegación de Hacienda de la pro'vi~cia de Oren-
S6, á partir del 17 de agosto de 1897, fecha ne'la solicitud
pidiendo el bene~cio, f3egún dispone la real otdén.:de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la deS. M.lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dem~sefectos. ~ios guarde á y. E. m\lchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1898.
CORREA '.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gutlrl'a y Marina..---..-....
CORREA
Señor lOapioián 'general ,de ,GnsttUa.la Nueva y Extremaduiá. "
Señor Ruesidente del' Consejo Supre~o de Guerra' y Marina. • CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la NU8V4li y ExtroJ!ladura.Excmo. 'Sr.: :mI Rey (q:'D.'g.), yen sunQmbre la Rei·
na Regente del ~ino,ctmfCítm:á;naose oon lo expuesto por' Señor'Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
el Consejo Supremo de 'Guerra yMarinaeli l3de :diciemhre . . . ••• _
i • . "'o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'yen su nombre la
Reina Regente del ReIno, conformándose con lo expuesto
poi el Oonsejo Supremo,de Guerra y Marina en· 13 ile diciem·ExclIlO. Sr,: El 'Rey -eq. D. g.), Y en su nombre 1Il
bre últi:rno,'haltenido á bien· conceder t\ Guillermo Bolas Du. Reina Regente ¡del'Reino, conformándose con· lo 'e:Jq>ue'átc
qua;y su esposa Juana Barl'oso'Rubio, 'padres de Eloy, sdl· por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de. di·
dalla quefué del ejército de cuba, la pensión anual de182~,50 ciembre último, ha tenido á bien concederá Mauricio V:ar,
peséMs, que les corresponde con árreglo á la ley de 8de ju. Abascal ysu esposa Juliana llincón Pafia, padrés de 'Martín
lic:i'l1á 1860; la c~al'peÍísión'seabonará á los interesltdoS;!'lll soldado que'fué del1ejército de 'Cuba, la pensión anual di
ccu)articip¡¡;cióh y edh necésidad,ae nueva declaración eñ fa· 182'50 pesetas~que les oorrespondeoon'1l.rreglo alali'lY de lf
vor del que sobreviva, por la Pagaduría ae la Junta de Clases de julio de 1896 y tarifa 'núm. 2 de la, de 8 de julio di'l1800
Pasivas, á partir del 27 de septiembre de 1897, fecha de la la cual J,>ensión se 'abonará á los interesados, en cOParticipa'
solicitud pidienao él beneficio, según dispone la real orden; cióny sin necesidad de nueva declaraoión 'en favor del qUI
,de 10 ae"diclenibre de 1890,(D. O. núm. 277). , sobreviv'a,podaPagaduria'<le la Junta de Clases Pasivas,,~
De la de S: M'. 'lo digo á Y.E,. para su conocimiento y partir del 4 de ¡:¡eptiembre de 1897, fecha de la solicitud pi,
demás efectos. Dios guarde á V. )J. muchos años. M~-.·, diendo el benefioio, segúÍl dispdne la real orden de 10 de.di
drid 7 Re enero de 1898. oiembre de 1890 (D. O. núm, 277).' ,
De 11" ,de S. M. lo ~digo á V. E. para su oOnocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de enerO de 1898. . ,
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•Excmo. S~.: El ~ey (g. D. g.), yen su ~Qm~re,l~Rei­
na~gen~~del.,R~in?",c~~~o~máJ;ido~e,CO~l"16',é:;tpu~~,to por,
el ÜQnsei~ ~u'p!éino:de.que~ra.y}\1a~~na{e~lO:de: dJ,c~,~~~re.
ulilmo, ha te4ido á.bi~n. con~13!'J.e~aSau~ag9J:rD.z~d,9 Alon-
.. ~ '. " ~ ,.,. • l . .~ > • Jo', l. . . J; . _.. .' ~ _r' •
só/il'!I eilp'o~a ~~~~~a~\a, ~~~~M.el( S~~z~r, 1)~!l5e~~de Tris·
ítti! sold~do ,qu~ ~ué,d(¡i e~ér~~,~~,quba~ la"pe~lón anual
de 18~'50 p~B~t~s~ qu~ ~~~ ,Q91J~JlIJ?Qnfl!!rC9riatr~gJp,á :la ley
de 15 de julio de 1896 'y tá~ifa nÚIq.ero.~ 'de,la ,d~ .8'd~ julio,
da 1860; la oual pensión'se "abºnarA á ios int,eresadQB, e~ co~
pA~t~~~~ll~ió~ y stn"n~QeBid~~.a.e nueY&tdflciaración ~n' favor,
dEl! qtiésobreviva;pór la Deíeg~ción,deHacien4a~e la pro-
vÍnÓia de Bur~ó~,' á paiti~'de~ 1.° de éep~iembre de 1897,
fecha de la solicitud pidiendó el beneficio,'según disponela
reai ordEln.,d~ }O dédiÓie~brE} ,de' ~890 (D. O. nú~. 277). ' '
De l~d~ S. M. ló cIígó á: V~ E,. Pltra, su conocimie~to y
dem8.i efectos.' Diosgu8.}:de' áV. E. 'mucho~ 'anos., 1\la-
dria 7 de enero ,de 189.8.' ' ' . ' , , .
CoBREA.
Señor Capitán general de ~tJJ:gos. N.1lv~ra yVasépDg(t'das.
SefioJ: ,Presidente del Consejo ,SuprelD~ de Guerrl!, y Marina.
el"
Excmo. Sr.:' El Rey, (q.,D. g.); YeJilSU 'nombre la Rei-
na Regente del 'Reino, oonformá.ndose con lo' expuesto, por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marinllr en 13 de diciembre'
último, ha tenido á bien cOilceder á. Juan Diaz Suárez y su
esposa María Dlartínez Fuentes, padres de José, sold~do que
fué del ejército de Ctiba, 'la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que lea corresponde<lon 'arteglo á lá l&y'da 8 de' ju-
lio ,de 1860; la cual pensión se abonará ti loa intéresadoa,
en copartioipación y sin necesidad' de nuevo seftalamiento
en favor del que sobreviva; por 1a Pagaduría de la Junta 4e
Olases Pasivas, ápartit del 22 de"Septiembre de 1897, fecha
de la solioItud pidiendo el benefioio, s'egún dispone la real·
orden de 10 'de diciembre de 1890 (D.O. núm. 277)~
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~6más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero 1898.
CoRREA.
Señor Capitán glím~ral da Castilla la Vieja.
Señor Presidente' del Consejo Suprem~ de' Gu/erra y Marlna.
.:-_-
,E~cmo.Sr.:, J;jI,Rey (q. n"$.), y en su l?-0mbl;ela~Rei.
na Regente, del,.Reino, conformándose conlo .expuesto por,
!el0on~ejo Supremo de Guerra ,y M1;lrina ,en 9 da diciembre"
; úÍtiliio, ha,tenido á bi~n,conceder á Francisoo Larleategui, y
Alonso y BU esposa Gl'egoria Gareia.Carranza, p,adres.de Ma..
ximino, sold~o que fu(l. del ejército dé Cuba; la 'penaión-.
a:p.ualdQ.18~'50 peseta~, que, les.oonesppnd.e., oon arreglo á...
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa, núm. 2 de,l~, de, 8' de ju·
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, eJí,
coparticipación y sin necesidad de nuevo sefialamiento en fa·
vordelque ,Sobreviva, por la Delegación de Hacienda-de la
provincia de Burgos, á p~rtirdel,9 de septiembre de 1897, '
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segúndispohe la
',real orden de 10 de diciem.bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De lada 8. M. lo digó ,á ,y. El.' par.a su e<):Q.ocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afta!!.: Madrid
7 de enero de 1898. I ,,' ,
, . I ' , , CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor P.residenté del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
, ,
a ••
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y M8r~a .
ISefíor, Oapitán ganetal de Valenoia., 'Señor Presidente del Couejo Supr~mo de Guerl'a y lIarUla•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)j yen su nombre la Rei·
na Regenté \ del Reino, conformándose, con lo expuesto' por
elCOnllejo Supremo de' Guerra y"Marina en 13 de diciembre
último ha teiiino á bien oonceder á Nemebio Ló.pez Bernardo,
, y /iu e.spoe8 M8rgaritaGarrido Burgos, padres' de B1~s, sol·
, dado que fué ~el ~iército d~' CuM, la pensión Rnual de
182'50 pesetas, qUé !'es corresponde oon arreglo á la l&y de 15
de'julio de 1896 y tarifa. núm. 2 deja de' 8 d,ejulio de 1860;
,la cual pensión se' abon'al'á á los 'interesados, en copartici.
"paoión y sin neCesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Ilscien'da de la provincia d,e
Toledo~ á partir del 4 de octubre de 1897, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, 8egún dispone la real ordeil de 10'
de diciembre de 1890 (D. O, núm. 277). ,
De la de S. M. ló digo á V. E. para su conocimiento y
deJX1'~s efectos. Dios gtÍarde á V. Jll. muohos años. Ma-
(iríd 7 de enero de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Hueva y Extremáaara.
Beilor..Preeidente~deLCcmaejo. Supremo d. Quel'r8 y lIMÚla.
....
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Excmo. Sr¡': .El Rey (l~ D. g.), yen,' &u noDibr~ la·Rei.
na Regente del Reino, conformándose oon.lo expuesto por"
elOonsejo i1upreIno,de. Guerra ,y Marina en 9 de diciem-'
,bre último, ha., tenido á bien conéederd~ ,Félix lIaríÍi Pél'8.
, Y su espos'a lI"ria Vidal Olmos, padres de José, soldado que--
fué dlíll ejérciito de Coba, la pensión annal de 182'50 pese-,
tiloS, que les Qo~!eilponde'QoJ1arreglo á la'ley: de 15de>juÜo'
. de 1896 y tañfa núm. 2 de la de 8 de julio de ~860; la cual
pensiónseabontu!\ á los interesados, en coparticipacJón y
sin necesidad de nueva delaraciónen favor del·que.'sobrevi'
va, por la Delegación de Haoienda delaprovinoia de' Mur~'
cia, a partir del 2~ de septiembre de 1897, fecha de; lasoli.
oitud pidiendl? el aenefioio, según dispone la real orden de 10
de di-ciembre.de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. 10 digo Il. V. E. para IilU conooimiento·y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rnu.ohos afios. M"..
drid 7 de ,enero de 1898~ , '
.
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CORREA.
'Señor Capitán general de Sevilla y Granada.'
Señor P!esidente del Consejo Supremo de Guerra y .árioa.
~. -..
Señor .Capi~á~g~n~rald~ Valencia.
8efl91 Presidel;1te.de,l CosBej.o.SupreJDo de Guo~r8 y,1lrtarfua.se~or,capitángeneral o.é Gablufuf-¡
__ r ' • ; Seool.pre~entEl'd13I·Gonsejo_Supr-emo;de Guerra y Muilla.
EX!lmo-:, Sr.: . El Rey·{q. p ..g,), yen su nombre laReí-.· '
'na ~egent~del Reino, conformandose'con 10 ~xpu'e,sto por 'el Exºm9¡ Sr.:' El ReY{q. D. g,.),Y" en..:s,u ~bxeJIlo'..Rei-
Con.sejQ Supremo de Guerra y. Marina en '13 de. diciembre, "naRegent~ del Reino,confo~ándoaeQOn. 10 'expnés~pOl',
último•.ha tenido' á. bien conceder á Tomás Peña García y eu • el Coneejp Supremo p.eGueJ:ra. y. M~liAS~n 13 de. diciembre,e~pos~,mJUía Díez P.rjeto, padres deAng~I,Jwldadoque fué ,último, b,s tE}:Qido ,á hje~ co-nceder á Ag.~l.ltíJl; Sá.nchez Cama1
del ejéJ;cHQ. de Cu\;Ja, la pepsión anual, dé' 182'50 pésetaá, eho,y ,su' esposa Dolores,SánchezJlar,cíll<",pa.dul,s.de,F;anoiseo,
que les' cor,responde con arreglo á lá ley de 15 de julio de~ sDldado.~qUI3 fuá del ejércitQAeCubB.1a, pensión)' anu4l'ds,
: 1896 y tat:ifá núm. 2 de la. d~ g- de ju~io d.'li860;1~ CUlJ,l pen- '182'50 p.esetalh que les. corresponde .con ,a1.'.regl0 -Ad&l..fflr de,
sión se a'1:!oplná á los' ir,ter~'sadost en coparticipaoión y sin 15 de julio de: 1896,y tarüa,núm., 2 de.la;.de,,8: de'.julio dá
nece~idad den~eva dE,clarlloión en favor del que sob~eviva, 1860; la cua~ pensión se aboIWtr,lÍ,. á ·lo:s.int~Bllolkla) en·tCll<'
por la Delegación de Hacienda d.e la'provincia de Zamora, á I.>;arlíicjp~"ión,y.sin ·n~eaijlad '11e' IÍJi-e:YJll'daela.i:aaión, en, favOl'
pal:tir del '4 de septiembre de 1...897, fecha deJa solicitud d~l~1,1e:sob.r~~va.:po.r~la,D$}~g.3cíónd-e<;Hftoiendli..de la,pro,
pidiend{l el· beneficio, según, dispone Ja re:dordende 10 de. VInOla ,de Mál~g~",á partir",d~124 ,de\septie~·br$,d&,1897. fe,;
diCiembre.dl3-1890 (D. O.• núOl. 277). cha,d~ 1~:solicitwI..pidjen{1o el beneficio"según-ilispóne. la
De lár d@ S. M. lo digo á V. E. para su. conocimiento y real" ord\'lu de 10 de :diciexnbJ:& da,1890·(n:¡O~núm. ~77).
dem-~B efectos. mos, g]ll\r,de á V. :ID: m1ilchos afios. Ma. De laj, de S. 1\\, lo digOi áS, ]i4.p,pna.su cOM.'Oimienta..y
drid' 7 de enero" de 1898: demás efectos. Dios gllarde á V. E. nuioho6Jw,atias.. Mib
, CORREA drid 7 d&enero de 1898. '
Señ(:lr oaPitán general, de la Ca&til~~laVieja.· _
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,,!arina.
E~mo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la- H.ei· '~Excmo. Sr.: El -Rey (q.'D~g.), yen su hombre la Rei-
)la Regente del Reino, óonformándose' con 10 expueSto por na Regente dél neino"conformándo~ecón lo expuesto por,
el Co~ejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de diciem·, elConeejo Supremo de Guerra 'y Marina ~ 13 de diciein.
-bre último", ha tenido lÍo bie;n conc!lder á José Molina S~18rbr6 ,último, ha tenido á bien cOD:ceder'l\ José 'Séntañes'
y su esposa Teresá Torr,es Yelo, padres de Alejo, soiJac.c Llc rins 1. su esposa'Francisca. Castelló Paries, pádrea de Pe.'
.. que fuá del ejército de Cuha, la pensión anual de 182"50 pe· dro, 'Soldado que fue del ejército de Cuba, la llensión aniÍal
setas, que lescorreep'onde con arreglo á la, ley de 15 de j'llio de 182'50 pesetas, q~e les corresponde con a,-rtegla lÍo la ley
de 189& y tarifa n'ttmem 2 de iá.de)~ de' jtllio, de 1860; ·la '~e 15 de julio':de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de Julio de'
cul'pensión se abonará a los interesadns, en c1participl1- 1860; lB¡ cual pensión se abouarli, á íos iniereaados, e~ copár.
cian y siu neceEidad de nüeva declaracióñ en -favcr del que tHpRción y sin nec6siiad de nueva'declaración eil. favor del
sobrevivil, por In Pagaduriade la Junta de Cl¡¡,seil PaSiVlll'i, que sobreviya, por la, Delegación de Hacienda de.Ía pro.:vin-
á: partir de115 de sept,~embre de 1897" feéhad~,' la solicitúd cH. de Lérida, á. partir del 20 de septiemb+e de 1897, fecha,
pidiendo el benefioio; sp.gúndi$pone]a real orden da 10 de de la ~olicitud pidiendo e~ beneficio, según dispone' la real'
diciembredtd890'C-O.'Q.· n-rim. 277); ,... , " orden d~ 10 de diciembre de 189,0 (D. O. núm. 277).
, De la, de S. M; ~o digo á V. m. para su conocimiento Y', " De la (le S. M. lo digo a V. E. Para. Sq ~o;noeimiénto
demás efectos. DlOr guar~e 1\ y. E.' mU{lposaños. Ma" y deQu1'3 efectos. Dios guarde á V. :m~ muchos aftos.,"¡\ta.
drid7 de enero de 1?98.' - , drid 7 de en~ro qe 1898. ' '
CORREA.
"
....
Excmo. Sr.:' El_Rey {q. D. g.),.yep su nombre la Reina
Regente -dé!' R-eino, confarmándolffl- cJon lo expuesto por el
,_Consejo Sft'premade Guerra y Marina en 13' de 'diciembre úl·
timo, h~ ~enido á bien conce,der á Antonió Paloma.res Pérez y
sa-esposa 'Bnaarnación Dllarte Rejón~ pad~e.8 de Antopio, sol-
dado que f-ué del ejército de' Ouba,la penedón.anual de 182'50
pe8et~e,que'les cor~~pondecon ~rr~gto á la ley de 15 de jtl-
lio de.1896·y t,srifa. nú~. 2 de. la d!:t 8 de julio de ;1.860; la cual
. pensión se abonará á los iil.teresaelos, en oopatticipación y
sin necesidadds nuevl:\·deolaracióll en favor del que sobre·
'Viva, J?or la. Delegación de Hacienda 4e la provincia de
~nada, ár partir d~l 25 de séptiembre ,d'e1897, fecha de la
aolicita.d· pidlÉmdo 'eÍ benefioio, seglin dispone Ir. real or'~en
d~.¡O de diciembre de)890 (D;··O.. n'Útrl.277). ,
De la de S. M. lo digo á. V. E. paJ:8' su .conocimient·o y
demás-ef~ctos. Dios guardA á V. ID. muchos afios. Ma·
d»id·7 de en~ro d'=l 189~t' '
,->, . CORREA
Sefior Capitán·g~neral de Sevilla y Granada.
. Sefior Pres~dente del Conliejo-Supl'6mO de Gllel'l'a' y Marina.
, E~fJnI<l. Sr.: !l),):~E\Y, (q"p. g.), y..en¡sq no~br~Ja..Re¡'"
n~,R~g~~ts,d~l-.ReinQ,.confOrmá.IldQ~e.con.,:10..,i~p~~to; poi:,
eLOon~J? S~p1.e~~.de ,Gu!'lrra; y. Mal'ina.-,elÍ ,13,dedioíeOlbre
último"ha tenido á bieQ,conce.dar·~ José>.:ZaPlbrano Lópes
y 8u,esposa.Jo<llft'ina Moñi.Qo,Matito,padres.-de Paulino An·
tQnÍ0\ aoldado que fuá d~ ejército. dtt C~bai·.la poosiÓJ1¡
an~Rl da.18~~5Q ~AAe1;a~:l que les~r16spondeQ&n·.arieglQ A-la
. l~y.de15 de juli,Q.de.1896,y tal'ifB¡ nÚm. 2 d~l1a.de,.g de.•. ju•
ho de ~~60i .J·a cual pl:JP.Siónsl¡l:abona,l'á,á IQ,a:interea8i\lOIl; en:,
~~partlCl pación,y sin nec'esidad; de.D.J1ev:a.declaraei6n.en~.fa.,
vor del que JlQbr6:viYlh po: la DelElgaoión daHaoienda de;l&
p;,ovincia d,\.3; B~d,ai.()z, .á pll-rtir:de12.:!Íe.o",tubre,de 1897. fe.,
cha de la solioitud pilti~n,¡l9, el )J,enElficio j .seglin.dis,pQIl(:l.lll"
real orden de 10 de d¡ciembre de 1890 (D. O. J;l.'Úm. 277).
,De 1,11 de B. M. lo digo ti. V. E. paraf!lU conooimiento, y
dl:lIDas E'-~ectos•. Dios guarde á V. EJ;., muchos atina. ':Ma.
drid 7 de enl'ltQ de 1898. ' . ,
COimEA.
&ñor,C.apitán geJ;l.eral- dfl, Cae~illa:ja.NIie.va y Extremadura.
,/Sefior Presidente del CqllsejoSupremo de Guerra y Marina.
"
, © Ministeriq de Defesa
. Excrno.Sr.: El Rey: (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente d~l Reino., eonrormándoBeColi 10 expuesto por
el Consejo Supremo.de Guerra y Marina en 15 de diCiembre.
último, ha tenido á bien conceder tí Gabriel Bonet Deyá, y
sueaposa G,¡,ta1in~-'Pellicery Pellical', padres de Benito, Su!-
dado quefu.é 'del ejército de Cuba.., la pensión, anúal de
182~50 pesetas, que l~cortespondeconarreglo llÍ la ley de
1& de julio de'1896 y tarifa núm. 2 de. la de 8 de julio
<!.e 1860;' la cual pensión se abori.'ará los in~reaados,en co·
participación y Stin necesidad de nuevl1 declaración en favor·
del que sobreviva;~pol!larDelegación de Hacienda. de la pro-
vincia de Blileares. á partir del24 de-julio de 1,897) fecha .de
la solicitud pidi~ndo elbenefiaio,.,se'gún dispone'la real
orden de 10 de dioiembre ~.1890(D. O. núin. 277). '
De· la da S. M. lo digoéiV. E. paFa su conocimiento y
lÍemálil efectos. Dios guarde 4 V.W: muchos-años. Mil.":'
drid 7 de. enero de 189&. . -
•
D. O. nmn.5 9 ~nero 1898
);XCP1o. Sr.:, El Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Rei.'
na I.tege~tedel Reino, conformándose con lo expuesto por el
·Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 15 de diciembre úl.
'tiroo~,ha tenido á bien conceder á Miguel remenía' Pont y BU
su f:ló~osaMagda1ima Reinés' To~tell, padres 'de'And~és,solda·
do que rué del ej~rcito !le Cuba~ la pensión a~ual de.182'50
pesetas, que les 'corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
d,e 1896 y tarifa núm. 2de la de 8 de julio de 1860; la ~mal'
pensión se abonará á los interesados; en copartioipación y'
sin necesidad de. nueva deolaración en favor del.que sobre~
v.iva, por la. I)elega9Íón de Hacienda de la provinci!i' de Ba-
· leares, á 'partir del 11 de octub~e de 1897, fecha dela solici-:
tud pidiendoel benE!ficio,. seg*ndispone la realotden de'lO'
de diciembre de 1890 (D. Q. núm. 277). '
De ladeS~ M. ·10 djgo 'á, V.:ID. para sn:: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E.'muchos'añoso;, M~rid
'1 de eriero· de 1898. . .
CORREA;'
Señor Capitán general de las Islas Bale~r es.
. . - .
Señor Preshlente del Consejo Supremo ·d6 G.l1erra y Marina.
.. Señor Capitán g~neral de las isl~a Balear~~. ..
Se.fio~ Presidente del Co.~s~j~S~premo·d~ Guerra y ltariDl. '.
..
... • 0 ..
ExcD;l.o. Sr,~;:El Rey (q. D: g.)~y en su. nombre la. Rei·
na Regente del' Reino, confo,r-mándosa c.on lo. expuesto por
el Consejo Supremo de Huerra y Marina en 14 da diciembre
último, ha -tenido Abien concedfNi Doming.o'-Donatl!ita y
su esposa,Antonia Torró Vi~a-l, 'padres de Bitrt~l1omé;soldado'
, que fué d~ ejército ,de Cnba,la pensión anual de 182'50
pesétlls, que les corresponde con arreglo,á, 1a1ey dB 8 de jalip
de 1860; la cual pensión se' abo;nará á.los inteJ¡/3sados, en
copllrticipll.ción.y si~ necesidad·de nue.va declaración en fa-
vor del que-sobreviva, p6r la Delegación de Hacienda de la
p.rovin!Jia de, Valencia, á, partir del LO ,d~- enero dl:! 1897".
faoha de la solicitud pidiendo el béneficio,' según disp0!16"
la real oruen de 10 de dioiembre de· 1890 (D. O. núme·
ro 277). . ' .
De la de S. M. lo digo á" V. ID. 'para SU'conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E~ muchos añow. Ma·
drid 7 de enero de 1898,
CORREA·
Beño,! CaIlitán g~neral :de \talencia. '.'
- Señor Presidente de~ Consojo Supremo d&- Guerra y Marina.
©'Ministerió de De e s
Excmo. Sr.~ 1ll1.Rey.(q.-D.g.), y'.en.sunombrE51a Reina'
Regente· del Reino, conformán,aosecon lo e:x::puesto por' el
·Con8~jo Supremo de Guarrá y Marina en 15 'de diciembre
·último,h~ tenido á bien conceder á Mariano del'Polo-García
y: su espoSR' Eugenia de MaPoo :Qidalgj);pátlres. de Francisco,
soldado·.que fué del -ejéroito de Cuba, la 'pensión· anual de
182'50 pesetas, que' les oorresponde con arreglo ála ley de
, 15 de julio de· 1896 'Y tarifa nlÍm.2 'de la de 8 'de' julio de
1860;la'caal pensión se abóilal'á á los interesados, en ca-
pa'l'ticipaclón y sin necesidf!.d de nueva deolaraoión en favor
del quesobrevivá, en la Delegeción de 'B:ttciendadé la pro...
vincia de Cuenca, á partir del 15de .septiembre de 1897~ en
que presentó sin' fecha la solicitud pidiendo' el beneficio"
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). .
De la de s~ :M. 10 digo á V. E. pat:B'8u:o~n90imie:tltoy
·deinás efectos. Dios gua¡:de á V. E. muchos años. Jr:Ia.
'drid 7 .de enero de 1898. .
Oe~
Seiíor- Oapitáa-~g~r3"l d&-tV~Mloilh
,,8eñor .Presidente .del Co~ejo.Sepremode Guérra y .arina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei_¡.. ~cmo·.Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ei-
na Regente "del R~ino; '!Jonformándose con ló 'éxpliesto P9r \naRegente ({el ,Reino; conforJl:l,apdose cdn lo e'~pú¡ésto por .
el ?oriaejb 'Supremo ~e Gllerra y Mari?a ~n~ 18 d~ d~ciélXlbre: :el ?on.S~j~..#~Pjenio·~~. ~G~~ri:a Y,M,ri~,a ~~17 d~, ~tct~*PtQ':
último, ha tenido" bIen conceder á Nlcolas Pascualllllateo y ;últl:plO"ha tenld9 a. bIen conceiler.á Greg~rlO GracIa Biguera.,
su esposs' LucIa'dé Gracia Ex¡iósíto, padres de' Migtiel:¡guaro 'y R\i esposá lldefoD.sá tópeÍl: .oY.,'padies'de Mimuel, 'solda-' ,
<lis civii"que fué del·ejérQitO· deCubá"lá;~éhsiÓtr' anual de do que fué Clél ej'érQ1il? dé'lJubs',tá pensiÓh anúa~ de lS:Z',59
182'50 pesetag; que les corresponde cou arreglo á láley 'de' pesetas, que Íes corresponde"eÓn 'arreglo á la léy 'ds 19. d,e:
15 de julio dé i896 -y tarifa nlim.·2 de la de 8 de julió' de' :julio de 1896 y tarifa b.úm.~ 2de la de 8de Jtiuh de isbó¡:ü(
1860;18('ou81 pensión se abonará á los interesádos,"en"copar- •cual pensión se abon'ará á los interesados, 'en tloparticipac!óJi.'
ticipación y sin' necEfsidad' de 'nueva .deciaraci~n en fa'Vor ,y sin necesidad de ntiéivaaécláraéi'ón en. favor'del que áóbre:'
del que sóbre:viva;-por-Tlt Pagadui:ia dé 'la Junta de~OlaBcs viva; por la" Deléga<;Íióñ (le HaCIenda de ~la' p~oviiiéia"dé'
Pasivas, á /paitu del1' .de. octubre de 1897, fech~ de la 80-' :Cuencs;, a partir (lef'14 de oct,ubre de· 1897 ,. feeh8.dé 1'8~oli~'
licitud pidiendo 'el beneficio, según dispone la real.orden citM pídierído el benenóio; según diBpone la real órdéh~de'
de'lO de'diciembre dEil890 (D.-O, núni'.277).. ' ;." '10 de diciembre de'1890(D. O. núm. 277)~' , .. ;
. 'De la de S. M. lo"aÍgoá V~ E.llára"su conooimiento y " Dela da' S. M.lo digo ti y . .DI. piua suconooimiep~a y
demás .efÉiotos. Dios'giiarde' ~ V;':m: trinclios' alios; :"Ma.- demár{efectoB. Dios glíarde a V.E.muchos áfiós: .' Ma~rid
dlid'7'de ene~o dé 1'898.:' F ,7 dé enero ae1898~' -.. . "" .... , '~'".
, CORREA, CORREA " .
Señor Capitán general de Aragón.
~ . ~:-r...,.. •" .~:; ~"...:. ':. . .
Señor Presidente del Coilsejo Supremo de Guerra y !larina.
__ a&.... .
~Señor Capitán general de Valencia.
:Senor Presidante d~fCo~s~j~'Sup~~m() de Guerl'a y Marina.
. ~ , •..••• ~ .,.. •• • ~ " --~ ~ ~ - ,' " ~;-. \ a'. ".,~, !
.a8
.f
Excmo. Sr.:. ~l Rey·(q. D~g.).' yen su nombre la~ei- ¡ Excmo. Sr.: EIItey (q. D.g:), y én s~ nombre la. Reina
na. Rege~te del ReIno','conformánd~s?'c~n 10.exp~e~~op.~r ' (Regante d~l Reino, .conformánd08,e con lo expuesto' por el
el Q9nlle]0 Sup!emod.e Guerra y MarIna e~ 18 de dIcl~mbr~ .. ::COnsejo Sllpre~o de Guerr~ y Márina en 18 de diciembre úl-
úl~mo;'ba te~~do á .bI~n c~nceder á Seraplo ~avarro Rosely .timo, ha tenido Abien conceder á José Ruiz Guardio}¡i y !lU es-'
sU esposa,Ju~ Ibáñe:t: Be.rnsI, pa?re~ de,Sera~lO,~oldadoque posa. RaDÍoná' ÉsteUés Cortina, padr~s de vtc'eritEj, solda<1o qUl3'
fué del ejérCIto de Cuba, la. penl:!lón a~ub.l de 18~ 5? pesetas, 'fué del ejército de Cuba,la pensióri anualdtr182'50peslltás~.
que les corresponde con arregl~ á ~a ley de 15 de JulIo de 1~96 :qué les corresponde' con árregloa la ~ey dEi15 de juliO- de .
y tarifa núm. ~ ~e la 4~ 8 de Jubo da ~8?0; ~a cual p~nsIón .'1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julió de 1860; la. cual
s~ abonar~ á los Interes~dos, encopartIcIpamón y s~n nece- .pensión se a'bdnará á los'interesados;"en c9participación Ysin
sIda~,denueva daclaraClón en favor del.que sobreV:lva, pw . necesidad de nueva declaración en!avor del qtle sobreviva,
laPagaduria de la Junta de Clases P.a~lvas,' ~ ~artlr del 27. 'por la Pagaduria.de ~a Junta d~ Clases Pasivas, á partir del
de septiembre d~ ,1897, fecha de la ~o~cItud' PI~I~~do el be- 25 de agostó' de 1897, fecha /de la solicitud pidiendo el bene-
neficio, según dispone la real orden d~ 10 'd9 dIcIemb~e de ficio, s~gún dispone la realórden de 10 de dioiémbr~de 1890
189~ (D.: O. núm. 277): ., . \ '.. (D.O. núm. 277}. . . .
De la de S. M...lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y De la dé S. M.. lo digo á V. E. 'para su conocimiento.y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·· 'demás efectos. Dios guard\!l á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1898. . '. .dri~ 7 de enero de 1898. .' .' , .. :. >' •.
CoBUÁ
oSeñor,Capitan general de Aragón., •
Se~or"Presidente del CoDsejo Supremo de Guerra y Marina.
....
. Excmo. !3r.: El Rey :(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regénfu del Reino, confopl],ándo!fe con lo expuesto por el
CQIlsejo Supremo d~Guerra y Marina en 17 de diciembre.
último, ha"tenido á bien conceder á Victoriano AYllear Sll~
.berbiola y su" ~s'posa l't'JÓD~C!l Mendivil Gil" p,adres de E¡;nilio,
soldado que fué del ejército 'de Cuba, la pens;ión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á ,la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de. julio de
1860; la cual pensión se abonará álos interesados, en copar·
ticipación y sin necesidad' de nueva declaración en favor
.del que sobreviva, por la AdlJlinistración de Hacienda de la
provincia de Naviura, á par,tir del VI c.le junio de 1897, fe-
cha de la solioitud, pidiendo el beneficio, según dispone la
real.orden de 10 de diciembre de .1890 (D. O•.núm; 277),
De la de S. M. lo. digo ¿ v. :EJ., par"" su' conocimiento y
demáS efectos. Dios 'guarde á V.·E. muc.hos afios. Ma-
drid 7 de enero d,e 1898.' ..
'" CO:tmEA'
señor Capitán general de BQrgos, Navarra y Vascongadas.
señor PrGlsiden~ del.«Íonsejo Suprom~ dD G~err~ y iI~rina. .r.
Señor Capitán general de Valéncia.
Señor Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
- ...• -
. Excmo. Sr.: El Rey (q. J)•.g.), y en su nombre la Rei-
"na Regente del. Reino, conformándose oon lo"expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembr&
último, ha tenido á bien conceder á Pascual Ráinilles Diaz . y
su eaposa Jaoóba Fernáudez San Andrés, padres de Franoisco,
-soldado que fué del ejérCito de Cuba, la'pénriliÓn anual de·
182'50 pesetási que les correspon.de don arreglo á ~a.ley de 15
de julio de 1896 y ta.rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pens~ón se abonará á los interesados, en coparti9i-
pación y sin necesidad de' nueva declaración \en' favor' del"
que sobreviva, por la Pagad'urfa e;t.e la Juntada Clases Pasil
vllS, á'partir, del 17 de octubre de 1897, fecha dé la solicitud
pidiendo el benefioio1 según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M.. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1898.
COBREA
Señor'Cspitén general de CastilI~ la Nueva y Erlremadur8.
Señor Presidente del Cons~j9Supremode Guerra y M~,ina;
@. inisterio de Oefens.a
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Exomo. Sr.: ,~n vista.~e)a iri~tancia'queourSó v. :E.' á
e8te MiniB~erio .en 17 de. dioie~Dre últi~o, pro~ovida por
el soldado, retirado por ~nútil, Válentín Vázqlléz Santos, en.
Illúplica de que sea rec.tüicada la real orden de 22 de noviem.~
bre próximo pasado (D. O. mim~ 264), por la que se h;:con-
cedió el retiro, el Rey (q.-D. g.), Yen su'no'mbre la Reina'
Regente del Reino, s~ ha servido disponer que la expréeada
relil orden se entienda ieotific~da.en. el sentido 'de que el
verdadero nombre del interesado es el que queda dicho y no
. el de Vicente qu\ por error rae le consignó 'en la misma. '
pe i~al orden 10 digo á N. E. para su conocimiimto y
demás efectos. Diosgdarde ~á V. 'E.' Diuchos'años. Ma·
drid 7 de enero de'1898.
CORREA ,
Señor Capitán general.de Galioia. .
Beñores Presidente del COlllejo'Supremo "de Gu¡ria y Marina
y Oapitán general de la isl8;de CÜ~~. . . ..'
Exctno. Sr.: En vista 'd.da instancia que éuraó y. E. á
este Ministerio en 25 de 'novietnbre' último, promovida por
elaal'gtmto de la Gúardiaéi~il, retirado, 'D. 'Bernardo'Váz· .
,qtez Dávila, en súplica de que se l~ ooncéd'a el empleo de se-
g~nd.o teniente. de la reserva gratuita, .el Rey (que Dios
gúard6), y enslrnombre ra:Reina Regente üel Rabío, se ha
servido conceder al interesado el referido em-píeo cOlda an-
·tigüe.d~d~ 5 del c~tado mes de .noviembr~, por reunir las
condiCIones preyenidas en el real decreto de 16 de diciem-
bre 'de 1891 (o. 'L. núm. 478). ,.' .' '
De real orden lo digo á V .. E. para \ su. conocimiento y
demás efectos • Dios gnardeá V.':m. muchos áños. 'Ma-
drid 7 'de eneto de 1898. '
'OORREA
S.efior ~apiián gene~al de Galioia.
Señor Direotor general de la' Guardia Civil.' .
-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. 'g;), y ensu-"nombre la 'Rei·
na Regente del Reino, de .aouerdo con lo infor'tnado pór el
Consejo Suprem? de Güerra y Marina en 17 de.'agosto últi-
mo, ha tenido á bien Diodifióar élseflartiinierito de haber
provisional qUe se hizo ai teniente coronél de nifantérf"
Don Eduardo Ruiz Mateos, al concederle el retiro para Mani-
la (Filipinas), según real ordeh de 30 de diéierilore de 1896 .
(D. O. núm. 293); ~signándole, en definitiva, los 72 cénti·
mos del sUeldo de su empleo, que mientras permanezca en
Ultramar h~bránde satisfacérsele por las caias de Filipill8l!1,
con el aumento de peso d'ueJtepor escudo", ,ó s.ea en la enti··
dad ,de 720 pesetas al mes, equivalentes á,·144 pesos;· en la
inteligencia, de q~e si regresaS!3 á 'la Peninsula, tan sólo l'e
oorrespoñde~ia la bonifi~cióndeja tercera parte sob~e los
72 céntimos del sueldo indicado., .
De reai· orden 1(;) digo á .y. !l. para .so conoc~miento,
demás efec1¡olil. Dios' guarde á V. '!l. muchas años.. Mad,rid .
7 de enero de 1898. '. '-
--- "MIGUEL CORREA
Befíor Oltpitán general dé las Islas Filipinas.
Beñor Presiden~e del Consejo Supr~lno' de Guerra y~M:ártlia.
, Excinb.'Sr.: 'El'Rey (4. -D.'g.), 'y en Su notnbre la Rei·
. na Re~ente del ReiI\P, de aouerdo con 10 informado por el
Oo~seJo,SuPlemo de Guerra y Marina en 17 de diciembJe
, ,ú~!lmh, ha'te~do a biéu'confirÍñar, enaefinitiva, él sefíalá.
mIentO'üa hábér proviSiórial' q.1Íe 'Se' 'hizo al coi:Iiand~riiena ~
....;¡;ai&í f
:¡s· éua;dia éi~iiD:Ramón Aráez'-~erraDdo, .al có~éederle'el
retiro;pará MayágüElz (Puerto Rico), según real'orden 'de 19
de noviembre último (D. O. núm. 262);' aSignándole lós 90
,',céntimos del sueldo dé 's,!1 ~mpleo, qu.e mientr~8 'p6rman~z,'
ca en Ultramar habran de satisfac(¡rselE) por las cajas de
Puerto Rico, con el aumento de peso fuerte por escudo, () ..
sea' en la entidad de 750 pesetas al mes; en el ooncepto de .
que si regresase á la Penisula, taR' sólo le oorrespo~de:da..,
sobre los 90 del sueldo de comanl'iant~ la bonifiaación ele
una terciera parte, s~tisfecha ésta por l~s cajas de Puerto
Rioo en lugar de fas de Cuba que eJÍ la'soberana resolúción
antes indicada S6 co~signa. •- '.
De real orden lo digo á V. E. para :su.: conooimiento 1
demásefectos~ Dios gliarde á V. E. -muchos -a.fias. Ma·
-drid-7 d~enero de ·1898. •
, CoRREA
.Seño~ Capitán generalde' la isla de PQ.ertoRióo~
'Señores. Presidente del 'Oonsejo Supre.u.o de Guerí'a '1l1arln~
y Capitán general de la 'Isla M Cuba.
SECCION. DE nrsi¡I¡UCCION'y 1U1ÓLUr.rAutmN~O
·Excmo. Sr~: En vista de la instan.cia promovida Por el
soldá~o del regimiento Infanteria. de Baleares núm. 41, Don
, Fermin Lozano y Sotillo', que tiene' declarados los benefioiGll
que la legislación vigente otorga á los h\}étfanos de militar
mu~rto en cainpafta para ingreso en las Academias y Cole~
gios militares, por real o~den de' 4: de noviembre 'último
(O: O. numo 249), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha. tenido á bien concederle ingreso
'en el Oolegio 'preparatorio militar de Trtljillo, debiendo in-
'corporaljse á la mayor brevedt\d. . " '
'Oe real orden lo digo á V~ E. par~ su conocimiento Y. de-
más efect?s~ Dios gu'arde á V-. E. muchos 'afios. Mll.drill
7 de enero de 1898. ."
. CoRREA
Señor Qapitin general de Castilla la Núeva y Extremadura.
Señor Director del Oolegiopreparatorio miUtar de TrujUio.'
.1. -~._
.,.... ,..
E~cmo. Sr.: . Accediend~ ido propnesto por el director .
de la Academia de In~anteria, 'sI Rey (q. D. g.), y'en au
nombre la Reina'Regente del 'Reino, 'Sé ha servido dieponer
que los capitanes D. José .ontón y Tizol, del regimiento
InfanteJ;ia de Zafra núm. 71, y D. Pedro Calderón Del8'ado~
del 'regHnierito Iiúáriteria de :manldes .nlíni. 82, continúen
.prestahClo ilusservioios,' en cQmisión, en la Acad~,i:ilia de llÍ..
)ister o de Defensa
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,fanteria, fnte,rin ll¡l.B nec~Bida~es de lamism$10 exijl\n;re~ ;
~JamándoBeles y abollánd,oseles SUB.fi\uéldos por los cuerpos'
..;. que pertenece:p., sin el descuento dsI10 por 100. '. .
. - De real or4enlo digo á V. :ID. para su conocimientó y de· ,
más :efecto$. Dios gu-arde.á V. E. muchos años. .~adrid:
7 de enero. de 1898. .
CORREA
.$eñor.Oapitánge.neral d~ Castilla la Nueva i :EJttremadúra.
Señor.es C~pitán general de la tercera región, Ordenador de
;.. :p~gos MGuel'ra y D.irector de la Academia de' Infantería.
~-o--.".
Exómo. ,Sr.: En viSta de 1~ instancia promovida por
• anu~laOanes,rvecina c¡le 1v.l:Ul'OS (Coruñ/;l)"ensolicitll~ de.que
se exceptúe del servicio militar áctivo tí. su hijo Manuel Fer·
nánde~Qª~eJl, declarado soldado por no haberse recibido
certÍfic'ado de:e~ist~nQia~n··fi,1Il.s de l!u.ht1rmano y destinad\).
para instrucción al batallón Cazadores de Cuba, .por perté~
necer"al distrito .de Ultramar, -el Rey (q. D,g~), y 'én su
nom.bre la Reina Regente del R~ino,aeha servido 'di-s¡ioner
se entere á la interesada de la real oriten de. 18 de octubrá
tlltimo (l),. O, l;l*m~ ~34), relativa,~la.suspenf;lió:p.de .e.mbar-
co de losreciutas que se encuentran 'en d caso -del inteis-
.~ ,
:pe real:Orden 10 digoc~ V.E. pall1:BU cQnocimisll.to y
<e-feetQs.consiguientes.Dios ,gUard,e á V. JJl. muchoiiafitl!l:;
-Madrid 7 de,ltIl.~reOde 18~8. .
motivo de la inutilidad del recluta Pedr9 Caimad SegJJí, si
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del R,eino,
de acuerdo con lo expues!.Opor-Ia Junta Consultiva de Gue-
rra en 9 de octubre dal afio anterior, ha tenido á bien dispo-
nerque se sQbre.sea y archive dicho expedieñte, una vez qu~
no prociade exigir responsabilidad á persona ni corporación
. alguna.
De real orden lo digo á V. E. para euconecimiento y
Qemás efectos. Dios guarde á V. ~.mt1ohos años. Madrid
7 de enero de 1898. . •
CoRREA
'\
Señor.Capitán general de las islas :a~eal'es.
Señor Presid~ntede la Juuta Consultiva. dé Guerra.
Exomo. Sr¡: En via.~a ,de .ll'l, instanei{l P,tpmo.vJ{I!}o :por
. Juan Sauz Tonel, veeiJ;l.o.de Acebed80(~adriQ.), eJ;lsolic,itud
de que'se exima del servicio en el distrito de' Filipinas á. su
. hijo Antonio Sl;tnz lferilández, y se le destine tí uno de los,
cu€rposile la .Penf!1sula, el_Rey (q. D.g.~,Y~ ~u '!t'l~bre
la Raina ~tedel Reino, de -acue11d9 con ~o infotm~d9
por la Comiiión,1;Ubda 'de reclilt,amieIltode Ma,dnid,:Se h~
.servido desestimar dicha petioión. .. .
, De r~lorden lo ~goá V. E•. par~ ~u OOnQcimieJíto 'y
demás,efec\Os: Diosgu,tt.rde 1,\ y. E. :muchos aií9i!' .~
.drid 7 d:e enero de 1898.
CORREA
. ".. -- .
"Señor Oapitán general deCastilla·la Nueva y Extremadura.
. ExcmO. Sr.: En. vista de la instancia .prOmovida por
Miguel Romero Garcia,'vecino de La Carlota (Córdoba), en
-solicitud de que su hijo Miguel Romero Zafra,. reúluta del
cupo del distrito de Cuba, sea destinado á un .cuerpQ de la .
Penfnsu,la ó de lo? que sir'\i'en en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre laR.eintí Regen4le del Reino, ,se ha ¡servido
desestimar dichá petición, por.no existir disposición legal.
alguna engué fundar á la concesión.de la gracia .gue se so-
licita. • .., -. . .
ÍJerealordenJó digo á V. E. p8].'B eu conocimililUto f
'efectos consiguientes. Dios .guar,de á V. E. muchos .añ.o,~.•
Madrid 7 de enero de 1898.' '" ,
:CORREA
Señor Capitb genel'al4e SeVilla y -GrAnada.
Exomo.8r.: E·a. vista de la infltauoia promovida 'por
·Clarl!' -8aaz Aglledá, vecina de esta corte,. calle' de la Correde·
ra.Alta núm. 7, ~orteria, ensolicHud d~quese caneeda el
pase á. situación de segunda UlSeJ;Va á. su hifo Policarpo Pe·-
ñu. Sau1., l'Jolda-do del ht~ batallón de Ar:l;-iHeria de Plaza, en
el distrito de Puérto Rico, el Rey ("l' D. 'g.), yen BU nómbre
la Reina Regeníe del Reino, ¡;e ha servido desestimar dicha
petición,. por hallar~e en suspen:so'el licenciamiento. de los
individuos de tropa que sirven en el 'indicado distrito, y ·de
acuerdo con lo informado p'or el Capitán general del mismo.
De real orden lo digo á v.. ID. para. su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dios :guarde á Y.J!Il. m~h($ año!!•.
Ma!lrid 7 de ~~rQ d~ 189.~,. _ "' .. _. •. .:
COBREA
'. .Seior Capitán general de Castillo la Nueva y SxtrbmadUl'a.
... .
Excm:o. Sr.: En vistl'l. del expediente que V. E. remitió' Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviq~ PQf
á este Mi~l;Iterio con fecha 30 de julio últ~mo, instrUido con . lIanuel Jiménez.Ferrón, vecino de esta corte, Travellia.dElla~·
10>._ ¡;, •
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tioión, con arreglo á lSSj>rescripoiones del arto 174 de la ley
%; recluíafuiénto.' ,,.. ".,¡ ",~,." J J ".,
':: DéréiJ.H)~ae~' lo digo á.V.E. para. su conoéimiento y
efectos croneigtrlente's;iDios ''guátdel~ 'V:'~l ¡ 'futíclidS •'afioé".
Madrid l' de aneroide 1898~' i', ,;~ ': r: ''o.." ~ " ' .<
CoRREA
...
97
?'.:-....
.'
;J,.':
CORREA
t ,.
Señor Capitán gen,eral de Valencia.
~eñor qapitán general de Sevilla y Granada.
~."~ t -",:lH'-4,. ;.:~ ~.t.. .1.4., ¡: ¡ "d"\'~\ 1:,;,.
Excmo. Sr.: En vista de,'ia instancia promovida por
Manuel Linar.es Valverde, vecino de Luqne (Córdoba), en soli-
citud de que se le conceda,autorizaí)ión para' redimir á su
hijo Grego,río Linares Luquej del servicio militar activo, el
Bey (q.,D.g.. ), yen SU Jilombre la Reina Regente del Reino,
no· tenido á bien acceder,~á.dicha,p,et.ición:r¡QJm lolQ];l'egl" ,á lllS '
pres0r,ipciones del·art. ,1~4 de, la Je'y de reclutamiento. ' . ',.
"Oe-:real orden lo digo ,á v..m. para. su .CQnocimiento y'
demás efectos:,. Dioll,~uarde á· V~ ,E~ mucoo.s·¡ajios ..... ' ·Ma-
odrid~7¡de eMro,de J.89~, "o , il ", \!,
",,, , . CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada...
--<:>9Ó-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por' Ma-
nU,el Almendro Sánchez, vecino de Alcalá de los Gazules (Cá-
diz), en solicitud de que l!Ie le conceda autorización 'para re.
dimir it su hijo Juan Almendro Ortega, del servicio militar
activo, el Rey tq. D. g.), Y en su nombre l~ Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder ti. dicha petición, con
arreglo ,ál'lits pr@se,ripclones,d&l' artl1oulo ,!J..74'dé'1s ,ley,de re•
clutámiento¡l ',,' ,':" ,,',,¡; i.: ",') ",. ,') 'c','
.' DEl' re8Jl'orden lo digo á V. E. ' para' su oonácimiento y
efeeto~HilOI$igniel!l'tes ... Dios guardeiw V;, :m'~"mú(jhos'fiAd••
Madrid 7,de'enflJ!0'dé 1895. ; ti'l"'" l.,,; , ..,1, 'U")
~"';,t, ".:... 41.; r $. .Ü'" _ -~~f: .. 7_ CoRllEA
CoBREA
Excmo. Sr.: En vista de la inst!lncia queV. E. cursó ti
este Ministerio. en 22 de diciembre~ ulti(no,~'llromóvidá'pOr
el recluta Sálvador Poneianó Ranz, en solicitud de que se le
conceda autorizaciórt'1>Ílrá redimirse'del 'Servroio'milital!' ae-
tivo, el Rey(q; D: g:'), y en su I!oDibre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien,acceder ti dioha petioión, oon
arregl~ á las prescripciones del art.174 p'e la l~y de.recluta-
miento~, • ~ , ' '
, De real'orden 10 digo á V: :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes., Dios guarde á V. E.: muchos años.
Madrid 7 de enero de 189'8. , ' '"
CORREA
" • ..t'.~ •.~.
,---
Señor Capitán genel:al de Cataluña.
., ''''''' ~"... '. '"','.' ~. " - ,
I
Safior Oapitán general de Cataluña.
,.
.. '
P. O. ndm. y~L
\, " , ,,' .,'
~ Excmo. Sr.: En vista de la' instancia promovida por
D:lIf~ta~ilde'Íiagun'a!Rico, '\"ecina dé"éstil 'Corte; cál1e' de la
Maíieri:(íi1Ím:'59~eñ'solícittiá:é1.e qtie seAn're<l6nocidós faenl-
tMivamente su esposo D.. Alfonsd'GÜeriertjYlll1:fhiJo Pedro
Guerreió'TIakúna, recluta destinado al distrito de Filipinas,
poroteel"qú;e'el'primé'iO' se'~itcu'entta impedidó'parael tra-
bajo y el último inútil para el servicio, el Rey (q. D. g:), y
en su ,nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informadó'por18 'CoíXIisión' mixta' dé rechitamiento de
Madrid; se ha'servido 'desestiinhr:'dichll.'péticié:lk- .. ,' o,
"', 'De. reat oiden10"digo'it" V'~ '.ID. 'para' su 'Oonocimienkl y
efectoll ;odnsiguientes.:Dios'gu*rde 'á'V~ .Ei: rouchos 'aftos.
Madrid '7'de:e-nerode 1898.: """.' , .....
CORR]j)~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
')..¡,. •.• ;,< ';. ·'t (~t.~'.'-\~': . .." =\", .'~ ~ ,:: ~' '. ,.Í'U. ; ~" •
....--
'.. .
Exomo. Sr.: En vistWe la instancia que V. E. cursó á
, 6StlHnntsterio en 10 d:edie-iembré1último;' promovida' por
el.recluta Miguel Cirara Badía,en>scilicitud de que se:Ie con-
ceda autorizáCión para redimirse del servicio militar aQtivo,
el Rey (q. D. g.), y en su ,nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acced'er 'á dicha petioión, con arreglo'
á las prescxipciones del arto 174 de la ley de reclutap1iento.
De real orden 10digo:á·V. ,~para su conocimiento y,
efectos consiguien'tes:' Dios' guarde á V.:m. muchos aftoso
Madrid'7'ile éberb,de 1898". : ht,~ ; '" "i<
'. ~ _';l'",; :' d.',<~l. '" ,'" CORREA
. ,~~~mo, ~r.: ' En vista de la instanci8; promovida por
y,ul,entEi ,Css~enó ~itsíet'; ·véb'inirdel'¡AT:q'!leria.' de" 'la" <:.londesa '
~!a:~~ctA:';'~h\s?liHmd tle'l qüe 1'Se hr'C6'riceda 'autorización
~~ra:l'éüimir {{ISU 'híjo'3'aiíne Oást$UóM"reno'Jod~ll!'erviéio~ii~í!'á{ltiVb,'el Rey (q'. 'D.' g.)j'Y: ~n I'lu!rtbmbre la' Reina~e~h1ilil:lelRe:in6;'úo ha tenido N'bien atJcedei"á dicha;~.
'j l ..H'.J; tt.,.~· ;1:·'1h~.:·;, ~1l ~ '" .. t.;j;: ';~ f.J." ~ ..,..,:.:.... ::::,,' (i. ·~:<I,~.· .. _ •.\
Vistillas núm.• 11" segu"ndo,izquierda, en solicitud de que
se disponga sea :reconocido facultatiVb.ntéñteIlor:creer'. iléí,eu-
cuentra h:npedido paxa el trabajo, á,' flrl. de q;lie":sea exciep- y
tuado aéniervicio su hijo Joaquin Jiménez, el Rey (q.D. g.),
yen su nombre l~ReinaRegente'del:Reitto,'de''aéuerdo 'Con
lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de
Madrid,. se ha servido desestimar dicha. petición. ,
:;;" ne réal!otdén"lodig<f'á' v; 'm: pata 'su cóhocimiento y:
efeótos,'cOl:1ÍilÍgtlierites-:' ;níos' gufrde'''a-V\';E;'mucI!o~años~ .
~ad.rid 1,de'éirero"tle 1898~'~' ),~, f": ,~d~: ; v
Exctrio.8r.: !Jn vistá de la instancia promovida por
Jo¡\~'_TaHés'Marti:¡vecino de' Pi'at!llde Lhisanes '(Bareelona),
.. ei'l: sólicitucr-de'qu@ se le,conl:iéda; átltorizacióif' para "tediírtir
á su hijo,Jaime Tari:és Casas,"'aei'l:lérviciomiUftar 'activo,
el ;RéY'(q::O?g':),y-'eti'sn nitmbréla Reina Regente'del Reino,
nlfhaferlido á ÚiEfu: acceder tá ai'ch~'1>étic'ión, "oori-;arreglo á
las prescripciones del arto 174 de la1éy"éle'recl'tttsMiento.
DereID"oréleil 11'detigo á V. E. pS:l,'a su conocimiento y
, efectos consiguiente8-;·.':Dios·gu~rde·á(-V.,·E. mnchos años.
~adrid 7 de, enero de 1898.
r /". • , ;.,:r
iIi>:
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demás efectos. ,Dios'gu.al'deá V. E. müenoéailos. !Ir¡.
dríd 7 de eU~ll de 1898: . ,
Beñor Capitin general de Sevilla y 'Grallada~
,. ,
Exgmo. Sr.: En vista (fe la instanma promoYida por-el
1'!3chita Jaijne ~neyoGaTrlgó,veclno de Sin Martlú dé Pro
verisals, calle AusÍá's :Match núma.5 y 7,ens-oliditud de que
se le conceda I,\utorización para Tedimirse del serviCiomilí·
tar activo, el Rey (q.D. g;), y,en /lu nombre la Reh;J.Í\ Re·
gentedel :Reino, no ha tenido á bien !,coeder á dicha pati;
ción, con arreglo á las prescripcioneá del art.114 de la ley.
de re<ilutátnlento.
, De im,.a!l:ot'dél;\ lo d'igoá Y.~. 1>6>1'6 'sue!Jl'ooOiooo.ie-nto y':
demás efectos. Dios guin!le .á ..V., E. muohos añol3. Ma··
ddd 7 de enero de 1898. ' f '
"
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia ptOl'Qov,iá& pO): el
,reel'Uita,EI:&l.aetual ileemfllalllo ~.~ranei'SCo Bch~M' (1onaiglie· .
~1'0, vecino·de MM1\gtl,en l!91ici.fiud 'lile que -se le.conceda,.auto· ;
, rización para redimirse del senieio' :n;iliitar aetivt'l;, el Re1' Señor 'Catrl-tán gendde Be'f:iia í' {k.da:
(q. D. ,g.~) ry 'en su nombre la Reina Regente del, Reino, no,;
,ha tenido á bien acceder á,dichte\ petición, con arreglo á las
prescripciones del art: U4 de la, ley de reclutami~n:to. Excmo. Sr~: 1lln vista :de la in~tanci& ;pr9~vldil por
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y; Antolín-Ser.rallo Sáneaez, veQino 'de Almagro (Ciudad Real),
,efectos consiguienteJil. Dios .gtHu:d.eá Y. E. mu@.os ..OOOS. ' en solicitud de que se le concedanRutorizaCión para rediInk
Madrid 7 ,de,ellero,d-e 1898. . " 'áan hIjo &ndalio Berrano Bautista, del servicio militar aQ~
OoRinJA 'ivo, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Réina Itegente
.señor iQ!.pitáti'gen'tlraldoe ~evilla: y GranMa. dél Reino, 'rió ha, tenido , bien acceder á dicnapetición,
", . con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re·
~" ,
, , ,", ' ,,' ,'. , ' " ,,',' , '1 ,clútaooianto. " " , , ,.,"
, ~x~tn~.~r.: E~Yísta dé la íhmanci~ prom'O~i~a ,Per:1 De real orden lo .digo á V. E. para S1,1',:coll0c,imiento 1
J"ose Perelil Ih,alil, ,vecm,o ;de ~or,ó,n, :,(COru,.ña~, en 801~~ltu~de a ~,fQC,tos c0nsig.uie~tes. ,Dios ,guarde a V. !t.. muchas &ñÓl~
gue.file le concedaautOrlZMIón.pára redlmI~ á su hIJO NICO' ] Malrld ':¡ .dtenero de 1898..' " ,
,11\8 ,Péré~, BQuz~mayor'F de~ servioio nl~l~tar a:ctiv'o,el Rey l " , " 'C()~A
tci. D. g.), Y en 'sU nombre la Reina Regente del 'Reino,'no ¡ , ',' , . ,. ' ' "
ha ten:~do. á~i.en accederá di~há petición, ,eón a~regio á las, Sañ'or cap.itm~talde~alti1ia la 'Nueva y Ehltremaduta. ,
preSCrlpCIOneS del art, 174 de 1ft ley de reclutllIDlento. i ", ~_
.De l'ealorden lo digo"á,'V.E. pars.'sucono9imientoj: ',' E •. d' '1 • 't. , 'el, '
efectos consiguientes., Diqa.gulirde á V. E. muchos afios. " ~cm~..~r:~ , n vista • ~ '!\ 'lns .anCla premQV'l'!op~~
. ud'id, J d " d 111°8 ' .' IgnaCIO JImooe~ 0.8000; veCI,ne de ~oJa (Granada), en BM~~»- r ' e ,enere e. Y'" • . '. d' d ' 1 d 'óCoRREA CItad de q'l:l~:Se le a mita la carta ,e pago por a i'8 encI n
... q-ne'ysdficólá, favor de su hijo CriBtóbllol Jiménez Rui'lO, que
no presentó en tiempo oportuno en t$Za1!l.,a,ae M'1UagA" lit
Rey (q. 1). -g.1, y en su' nombre la Reina Regente del Reino,
de ~cl;l'fmli0,000.1oinf&-rinado'P0\r lot\ OO!!J.isión m~ta de re..cl.u..
tamiento de Granada, ha tenido á bien ,disponer se admita
en la Zona indicada la carta; de pago, referida.
Dé TM.l.ordYhl lo d~ <á V~'~ paTa su, c,on~.pim¡entoy
efectéiB®~'Íentea.Qi'os guMile '.' V. E. muchl)$'añ-oso'
Madria7 de -enéro'd'e 1898.
, :Sefior 'oa,pitán.g anara! de Cataluña. ,
•
. ,
IlXé:!n:lO. '@r:: Jln vista :d"e 'In inmniJÍ'A p.romQvjdap0Íl' '
B. Antoliio RuíZJ.lif&ili1l.:Oó, v~ciÍJfo de' AI~ 'Corte, ea!l'le YayoT ;
núm. '87, prl1ióipa-l, en fi'01iél'ttld ll'tlque '8é ie'Cl:íifl'Ceda 1ií1l'to- ~
, fizaóión para redhnirál recluta por eicupo de flh'ooa tGna- :
d'á1ájara), Vic-tO'dá-noGatc1.a Chéva.ma, 'dEll ser'\7ilWa m'iJ.j;tar ¡
áctivo, el Rey (q. D. g.), Y én su nomnre 'la :Reina Regente'
del' Reino, no ha tepido á bien acceder á dicha petioión, '
€Ion arreglo'á fas '~~'l»lielñi;}S ,~lllrt. 1'14 ,de Jo, ·ley «-e ;r,e~ :
clutamiento. '., , ;
",' ,l?e r~al orden 10 digo á V,', llJ. J2ara JIU ~onoc~miel!to y,
({!J)i1lís ,efee,tas. Dios ~Ji.arde ii. V. !l. Piu,clios fl,fios~ Ma.:
arid.7 de enero de 1898, ,.
CORREA
SefíorOapitán general de Castilla lrj. Í'lu~va 'y Extl'emádura.
~
ExCMO. Sr.: 'Ea v'ista de 'la. i:astan:e:Wl, p'ron~rovidfl, ,por
el recluta· Antonio Romera Cantón, vecino de Terq,ue (Alme· ,
ría), en ~oiioitud de 'lj'W s.e~eiJoaoeda a'Utori~aoiónparare- ¡
.dimi·rse dM:serVicio mili.x activo, el Rey {q. D. g.), yen'
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha teniClo t\ bié-ii .
aoceder tí dicha petioión, oon arreglo' tí las prescripolones
. del art•.174 de 1.0. ley .ele recl'P~ie'lltQ. "
De real oJ'den lo digo á V. E. para su ,cQ:tlQchnientQ 'y ;
-"-Excmo. Sr.: ,En vista ,del escrito que V. E. dirigió
á este Miili:sterio 'en 28 <le octubre próxima pasado, 01lr$IUt.
do instll>nc.ia promovida por el 'médico -provisional ));;;0.6
Altod Mira, en súpli'Ca de ,que se le conceda la s'eparaciólÍ
del servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su no.mbre la Reina Re-
gente del :Reino, haten:ido á ~bi;m aoceder á la petipión del
recurrente; ,siend(), por lo tallta, baja definitiva en, el cueí'pó .
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efootos consiguiéntes•. Djosga~deAV. E. muchos ·años.
MaEli..id 7 .de·en-er,o <1e 1898.
MIGUEL COl\REA .
, ,
SeñorC'a'pltl\n g,eneral de la isla de 1:u'ba.
Beñ~re.a 'Capitanes ,generales de' la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos d~ ~uerrá.
. .
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.. Exómo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirIgió ~
este Ministerio en'2 de noviembre próxi.!nU pasad~', dando
C!uelil,ta de habor concedido cuatro niesea de iióencia para' la
Península ,ál tenIente cOJ;onel d~ Infant~rfa D. Beribltrio Za.
pater Soriano, en razón á su mal estadl:? de l3alud l q~E! jus-
. tifica con ei certifioado de reconociÍnie{lto facultativo qu~
acompafta) el Rey (q. D. g.l, y en su' nombré la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien apr~bar la determi~ción.
de V. E., y Una vez terminada dicha licenoia, ser~el inte.
resado-baja en 'ese distrito y alta en la Península, quedando
sujeto á 10 preceptuado'en 10B arts. 3 o'y 4.°de la real orden
de 27 4e j!llio 4.~ ~896 (C. L. núm. 179). .
pe la de B. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeétos consiguiente·s.' Dios guarde aV. E. muchos aftErl!l •
.:Mltdr~d 7de enerade 1898.
• MtGUEL CORRíJlA
\ Setior Capitón gene~al de la isla d\e Cuba.
Satiores ~al'l'6S general-es üe ~jl llepnll'll'{s-exta y oC.tava
regionea,írispector dé ia Caja general de Ultramar y Or~
dena'dóf dé pagpe deGUel'1'3. :. "
'MItillJo
Exciml. Sr.: En' vista del 'eScrito qne V. E. ' dirigiÓ á
Minister,io ~n 7 'de Dóviembrepróxrmo pasadn; dando cuen..
ta.de haber -concedido-cna-tro méses de licencia para la Pe.
nÚlsulaal primer teniente fié Inillntería D.&llbaitián RlI.
driguez Gil, 'en 'l'az6ná SJ.1. mal estada de salud, que justifi.
Gacon e!certifioodo de :reconacimieftta facultativo que «Cóm.
pafia; el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
llel Beino, ha tenida ,á bim:l. Bpl"oba·r 'la determinación de
y. E.,y lUla vez. termia&f}'a clieha l~noM., será elinterei!ado
baja en ese distrito y alta en la Pe'lÍiblinta:; quedando sujeto
alo p'recept1J8do en .los arts. 3.0 y 4.°de la real orden de
27 de julio de 1896. (C. L. n'Úm. 17g). . .
. De lade S~ M.. lo digo á V. E. para su conooimiepto y
..~ ...
Excmo. Sr.: En vista -del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio' en 4 de noviembre pró:x:imopasado, dando
cuenta de hab'ér ~oncedido cu-atre ~eses de·licenoia para la
PenínS1l1aal pri-ooe1 <teniente de la escala de !r.e~'6rvade In-
jafl.terf~D. lIañitel GayosoGonzále1S, ~n razón 6. -s1;l mal es-
tadD.de sahld,quejustífi{)~:ébn ~l certificadó de reconoci-
,miento fllcúltativ~ 'que .-acm:pp1l;fta, ~l Rey (q. n.· g.~, yen ·~u
':noínbr~ lA Rei~a Regente del Reino, ha -tenidQ ~ bien ap~-o­
bar la dtíterminacióñ de V. E., Yufia vez ·terminád.a ~icba
licen.cia @erá el íateresádo 'baja en ése distrit6 y aita en laPeníns~]fI.'quedaQdo sujeto á lo' preceptúsdu en los artícu-
.les S.? y4.odelá teal ordende·27 de juliQd~1896 (C. L. nú-
mero 179). . '. . '
De la' de S. M.lo digo á V. E. p~ra s\i'ConQh()c~mi'entoy
dem~ef~etos. Dios .g~arde á V.E. muchos afios.: .Madrid
7 de enero de 1898,
" MXGUEL CoRREA
6efior Cápitán general de la isla de Cuba.
S~ño'res Capitanesgenérales'de la segunda, sexta y ootava
régiOliekl. Inspector de la Caja g~neral d~ Ultramar y ,
OrdenadQr de pagos de Guerra.
·41'.
Excmo. ·Sr.: En vista delesorito que V_E. dirigió á'
este :MiniBteri~ en 4 de noviembre próxiinopasado, dan,do
cuenta' de habetconoedido cúatro meses de licencia para la
Península 11-1 .segund.o teniente de lá escala de ré!erva de
lnfanterill; D. -José Bargós Olitll, en ra~ón á SU mal estado
d~ salud, que justifica con el certificado de reoonocimíenti»
facultativo que I1$lOmpllfta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Régente del Reilio, ba tenido á. bien aprobar la
determinaciÓn de V. E.• , Y una vez terminad'a dicba licen·
cia sera el interesado baja en ese distrito y .alta en 1", Pe· /.
: nÍr:sula, quedando sujetp á lo preceptuado .. en 'os arls.3.o
y4.° de la 'real orden do ,27 de jullo de 1896 (C. L. nú~e-'
ro 179): '. .' '. •..
De h~ de S. M. lo digo á V. BI. para su. oonocimlenta y
demás ~fectos. 'Dios guardé á'V. E. roúcbas años. ' Madrid
7, de enero de 1898. . .}
. ,M'IGUELÜOBRE'
.Seftor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanee generales de la segunda. sexta y octava
. regiones, Inspector dé la Caja. ·general de Ult!amar y
Ordenad:M dé pagos dé Guerra. . .
-etl," .
1l:::xcw6. Sr.:'- En vista del ElSQrito que V. iIll. 'dirigió á
este :Ministerio:en 18 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de h1l.berooneedido ouatro meses de lioenoia para la
PentnS.ul~al segundo teniente de la 6lsca~a de reserva de In-
fmtedaD. AntoDil) Banaset Espe1t, en razón á su m'al estado
d.e sajud) 'il'le justiJaoa .con el c'ertifioado de reconocimieBto
facul~vO.liueJl~onwa:ña,elRey (q. D. g.), yen su nombre
la ~eina Itegente del ;Re,i':l0. ha. ;Emido ~ biena:probar la
determinación de V. E., y una vez terminada dioha licen-
,&,." .• , © Ministerio de Defensa
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cia, .seráel interesado baja en ese distritQ.y alta en la Pe.-
nínSula; quedando sUJeto tÍ lo predeptUadó en'los:arts. 3:(l) y
4.° de la real o~den de 27 de julio de 1896 (0:1;. núfn.179).
De'lade S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ'V.' E. muchos años,- Ma-
drid 7 de' enero de 1898. •
MtGUEL C0RRE~
Señor Capitán general de la isla de Cuba. .
Señores Capitanes generales de la segund;, sexta: y octavllr
1'8¡:¡;i'ones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
. Ordenador de pagos de. Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V .E. dirigió ti
este Ministerio en 8 de septiembre último, dando' cuenta
'\le h¡l;ber cóncedido cuatro m:eses deli&encilt para'la Pénin-
eulf.\ alcapitán de Ingenieros' D. Felipe Mattínaz ROJllero, en
r~z6n 9, 'su mar'estad.o de salud, que justifica con' él certifi·
elido de"re~ónocimiento' faClultatiVO"(flie acoinpaña,¡~l R!'ly
(q.D,.g.},yen su nombre la Reina Regent:e·deReino,'ha
tenido á bien a'{lrobar la de.term:iIlI:tciólide V, E., y una 'Vez
terminad'a dicha licencia¡ será el interesado baja,enese dis,
,tcito y. alta en lil>eninsulá;'quedando'sujetoá lo preéeptua.
doen'losarticulos 3.° y 4.° de la real orden de 27-de julio
.de 1896 (O. L. nú;m. 179).-:: . " ': ~
Dé la de S. M~ lo digo á V.E.. para su conociD,liento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. rií.üchoi afios. -Ma.
drid ':[ de 'enero de 1898.
demás ~fec~os. Dios guar.;le á-V. E. much~s ,afij)f¡1. ",~ª­
.drid 7de enero dei898.' , "
,Señor Oápitán general de ,Cataluña;
Señores Capitanes generales de Puerto 'Rico, segunda, sexo
~8 y octav-aregionés y Ordenador de pagos de Guer~a. '
a ••
,Excmo. Sr.:, . .Enyista del escrito que. V. E. dirigió á.
esta Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, •.dando
cuenta de haber e;pedido pasaporte por cuenta del Estados
en la parte reglamentaria,á D.a Manuela Pozo y Bravo, espo-
'sshlel ségtl.ndo ltenietlt'e de IrifanterIa D.JuanUnmdo' Val-
deolivas;;pam,que .acompañadide una. hija,'regrese' á 'la
Péninrolá';e'J. R\3,S' (q.l1. g:)~' y'eíi'su nombre 'ls'Reina Re·
gente del Reino, ha.ténido' á bien. 'aprobar' .la!determina9ióÍ1
'de' V. E" por' hirllarÍJe:ajnBtada.' á ló preveifiéWén i:íh\r.t. Jl
-de las instrnccionlls 'dé''7' de noviémbre'de 1891 te; L'; :b,úme·
ro'426')~.¡' '"", ,,,; . ".0.... ' . l',
De real orden lo digo á V. E, para su cotiocimil'luto y
efecto~eonsjgttien1ies:,'l'mbs guar.d.e"á V. E/niucn()$\~ños.
:Mádrid 7de enemde 1898.': '",' ",,~,', \ 'o;:
CORR}!lA
Señor Capitt\n general de la isla de Po.erto Rico.
.. .
Señores Oapitanes gelieralesdé l~ segimda; sexta y octáva
regiones:' 3' " '.
;'.
CORREA
•••
'O.
SECCIÓN DE ASUNTOS CfEN!lBALES
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanee generales de '-la 'segunda, sexta yootava
regiones.
(Jirc~í~r. , Exomo. Sr.: Dispuesto por'~~al ~~den circu-
laÍ' .de 6 de julio.de 1894 (C. L. núm. 2i6), la adopción de
las 'cartucheras de grupa reglamentarias en los cuerpos del
arma de CabaHerfoa, y no estando 'dotados algunos de' ésto~
de las ,expresadas cartucheras, el Rey (q. Di g.),y en :IlU
nombre ,la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 'dispo.
neó! lie dé el máslex80tocun:Pplimiento.con la:mayor urgencia
á dieha sobemna disposicí-óu¡ dando o'nentaV.·E.' áel1lta·l\fi-
nistaria de·haber'ae verificadó por los cuerpo.s de' la región
de-en n'.Iando.'¡ ,,' : ;,' ...... '
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos 'Consiguientes. Dios guarde á V. E. 'mUchos afias.
Madrid 7de enero de 1898. '". • ,'"
Salíor.....
MIGUEL CORREA o -
Señor Capitán general de la isla de Cuba. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió ~á.
Señores Cápitanes 'g~nerales de la' segunda, sexta y oct~va este Ministerio en 3 de noviembre próximo 'Pasado, dando
regiones, Inspector de la baja general de UJtramar y Or- cuenta de haber expedido pasaporte por ouenta del Est'ado
denador de pagoá de Guerra. ' " áD~a Mariá Párra Ortega,vitlda' del sargentó 'de la Guardia
_-_, Civil Ramqn Hernándé?< Pérez, para que,' acompaiiada;a.e
E S E . dI' V E d' . '6 á tres hij'os, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), yen, 'suX?~~•.r.: n vIsta . e escnto ~ue, • • mgI nombre laéRéính Regente del Reino, hlt tenido á bien '8¡)'fo-
este MInIsterIO en 11 d~ novIembre prÓXIMo pasado, dando bar la determinación de V.E., por hallarse ajustada á' 10
cuenta ge haber expedIdo pasaporte por cuenta del Estado, , 'p'. '" ',4 'en 1-' t 13' d' 1 • '" ,." . tl de 14' de· "':n-<ro
1 t · 1 . á DaM 'A l' PI" dI reveuIuO a ar. e 8s.mSuluvClO es '" "en .a par e ,reg amentarI8, . arIa ma lS a, eaposa e 'de 1886 '(C; L. núm. 7)~ • ,
«lapMa\n' de !nfantería D. Pedro Salvat Prat, para que regr~se , Deteal orden lo digo á V.E. para su conooimiento 1
á la Península, ~l Rey (q. ? g.)"y en su nombre'la R~Ina demás efectbs. Dios guarde 'á V. E. muchoS 'afias. Ma-
!!'egente del Remo, ha temdo ~ blen aprobar la.détermma- drid7- de enero de' 1898. ',"
Clón de V. E., por hallarse aJustada á lo prevenido en el
articuló U de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
.(0;. L. núm" 426).' .
De !eal orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento.y'
d~más eféctos. Dios guard.e á V. E. muchos años. Ma-
drid. 1 de enero de 1898."
MIGU]¡)L CORREA
Sefior Capitán general de la isla de CUba.
Señores Capitanes generales de la ,segunda, sexta y octava
lt'gioJ1es.
'.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
\ este MJrÍisterjo en 30 de noviembre próximo' pasado, .dando
cnenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado
á D.a Gregoria Ceoilia Belga, viuda del primer teniente de
Infantería D. :Ant011ió Rachada! Navarro', para que, acom·
pl\ñada de tres hijos,. 'mardhe aPt'lertó Rico, su ¡labrna-
tal, donde desea fijar su re-sicrencia,el :Rey (q. D: g.), y'en
'su nombre la. Relnn Regenlie'del- Reino, ha tenido á bien
, aprobar l~ determinación dé,V. E.; por h",Ual'se ajustada¡
á lo 'prévenido en los arta. 76' y 78 del reglamento ,de' pases
á Ultramar (1e18 demttrzo d'e 1891 (O,,' r:. •.núm; 121).-
De rElal ord.en lo digo á ., V. E. para su conooipüento y
© Ministerio de Defensa
Oircular. EXClllO. Sr.: Vista la obra titulada Manual
del artillero de titar, dé la que es' áutoi'" el'brigadie~ de Arti •
lIeria de la Armada D. Federico Saritaló; y cónsi'derandó 'que
IilU consulta será de indudable utilidad en ciertos casos para ,
el Ejército en general, y muy especialmente "para el sérvicio'
de Estado Ma.yor," Artillería, Ingenieros 'y' Adniii:listraóiou'
. Militar, el Rey (q. D. g.), y'en: sunolnbre-'h{Réina 1Regeú-
te del Reino, de acq.erdo con-eHnforIhe emitidó por la JtIú-
ta Oonsultiva de "Gueira, se ha: "f¡lervid;o:"diap6nét'qué se r~­
co.miende la adquisición de la p:¡.enciOnada,obrá¡lás CaPI'
tanías generales, Comaudancias generales 'principales' i
exentas de Artiller1!l' ,é In,g~nieros é In,tendenqias:~ilitar~s.
que tienen costa en, su demarcaéión, Comandancias generllo'
les y parqnes de Artilleriadé las pla1.as zp.Íl,rítimas, batallo-
nes de esta arma, que las. gUarnecen. y ,b,ibliptecas. t,nilitares,
alli de la Península como de Vltramar.
De real orden lo digo á V. E..para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarile" á' V.' E. 'muéhm( aiíos. 118.:
drld'7 de"enero de 1898: ' .
Excmo. Sr.: En vista de ll! MemQr~a tituI~da" Los glo-
bt'.!1 en la guerra, escrita po~ el tenil:lDte' corónel"hoy'coronel
de Ingenieros, D. José Súárez de la Vega y Lanilis,' y capitAú'
del mismo "cuerpo,D~ Francisco Rojas 'y Rubio, 4ueremitió
V. E. á este Ministe~io con 'su,escrito' de "25 de 'feo,rerodeI.
año anterior;el"Rey (q.'D. g:), y en ~u nOlnbre laR~iha
Regente del Reino, de acuerdo con' el informe, .emitictópor
la Junta Consulti"l' de"G\Í-er~a~,qpe ¡\, contihuáCióú se itÍáer-"
ta, y por resolución d,e '29 de diciembre p.róximopasado, ha
tenido á' bien conoeder á ~os menc,ic;lD.~dos jefe y 9apitán la
cruz del Mérito Milit;r con distintivol;llanco .dtl.' Q,a y La
, clase" respectivamente, pensionadas ambas COA ellO por 100
del sueldo de sus actuales en::lI>leos, 'hasta 'el ascenso á 'los'
inmediatos., " ,. "" ,
"De ~eal orden lo digd "1\ "V: Bl:'pa;dhau'l'coilociittie,~tb y
de)n~s efectos. Dios guárde ~ V,"E. mnclÍosaño~:" Mad'rÍd
7 de enero de 1898. ' ' , , . ' ,
,,~ f· •
CORRlM. '
8El.ñ~r Oapitál'l. g.eneral de Castilla"la." Níievay Eittllmlidui'3.í
Seiiór~s 'Capitán g~n~ral de la~ctay~' rejpón, Pf~~~dente:de:
, la,Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra. '
, Informe qwe se citá
«JUNTÁ CONSULTIVA 'DÉ 'GUERR.A:::.....::Ex·~mo, Sr: :-Por 'real ordeÍi
de 26 de mayóúlt~lI1o se dispuséi'inform~raesta JuiÍ'til. la'M~~QriíÍ'
titulada Los globos en l.a guerra, presentádá por e~ coronel de In-,
genieros D. José SÚár~z'ide la Vega y el'capitán'{iefmismo éú'erpo'
D.. Francisco Roja~ y Rúbio.""':'Este'trál:iajó h~ 'sidp!esqrHo eN. cum~'
phmiento de la comisión que porrear orden" de ' 2¡ de ab'riidei'
afio último, se confiQ á los expresados pára'que' és'túdi~sen el'ma::. '
terial aefostáttco '~~ ;val'ios ejércitos 'extranJero~/y pr~i>UBles¡e:U el'
que á su juicio fuerainás conveniénte'para su empieoén las'platas';
fuer~es yen los ejércitos de operl,tciónes.:'-L:i. 'M~moiia'úni'da'~á
.este expediente coJista de 769 p~ginas mahÍlscl'ita~,' fo~n:iáxi.éÍ.o mi:'
'Volu~en encuadeJ;nad~ E¡n cu~rto y un atlas con 25 láminas, que
contIenen ,115 figuras, bien dibujadas; )ás cuales represéntan mu-
chas de las máqúinas, aparatos y efectós necesarios 'para la cons-
, tr]:1c~~ón, conservación ,y empleo de los globos, considerados como
elelllento'de guertá. ;A.lgliilos· de éstos 'dibüjQS, son •copias directas
de; los efectos de máterial examinado' por los" citailófqefe y oficial'
d'W'aNe el desempéfio dé sl1 comisión,'1 otros proceden de la~lli­
v:e~s~,~emoriasy i'evistasconstí~t,ll"di¡;járh rédjl.ét'Ílrla'que ahora:
.e examma ,-Ei~'dividida'M éin'céh?árié~: J la'l>ilixiei{{:>idt"a '(le'
'las princwales áplicaciones de los globos'en la guerra, haciendo
observaciones sobre la utilidad que puede obte,n.erse de ellos en
diversos casos, dificult.lIdes de su empleo y los peligros que los
proyectiles en:emigos puede:n causar en el material y personal
afecto á ese servicio, detallando algo la organización general que
puede, cl.p.r~e á los estableciínipmtos centrales para la en,sefianza de
la tropa é instrucción ~elos oficialeE!. Su ,segunda parte describe
el material aerostático de toda clase que se ha de emplear para
realizar las ascensiones, examina las condiciones á que ha de sa-
tiSfacer y'resefía las Ílláquiriás y apari(tos éh qu¡{se~ prüe15a la re~:
sistencia de las telas y cuerdas, el grado de impermeabilidad ~e
las telas que lile obtiene cón los diferentes barnices, y 'los modos
de conservar todo el 'material. La tercera trata 'de los procedi-
mientos para fabricar y comprimir el gas hidrógeno y aparatos en
que se prueba su fuerza as"censional, describiendo también los
modernos métodos para obtener ese gas por la dectrolisis del
agua, y su compresión,en cilindros de acero, para- hacerlo cómo-
damente transportable. La cuarta sé oc-q,pa de los trenes aerostáti·
cos de campáfía, la disp?sici.!ln dada á los genera,dores.:para poder-
lbs llevar á los campos de'batallá, y describ"e los empaques y ca-'
rros usados en, los parques extranjeros, explicando también las
maniobras usuales para inflar y trl.\nsportar los globos inflados al
punto en que han de servir en las operaciones militares. La quinta'
parte se refiere al plantell,miento del ~ervicio aerostático- en nues-
tro Ejército, organización que conviene dar alparque central yal
personal de las diversas seccioneS, indicando lo necesario para la
instrucción de éstas y la clase de material conveniente, "para las
secciones de campafia, que lÍan de ser independientes de las asig-
nadas á las plazas fuertes.;,,-La comisión ha estu<!iado lo~ parques
y servicios de esta clase en los ejércitos de Francia, Ingla~erra,
Alemania é Italia, y a~ pare~er, lós q.etalles, dl1 ,sus. obServaciones
están bien encamina!las, dada la dificultad de formular un juicio
concreto en asuntos no'bien conocidos y en los que algunos de
sus varios elementos no han salido aún del período de ensayos.
-Por esto, sin duda se ve, desdeltiego, al leer la Memoria, que
no siendo del dominio público algunos de los puntos, tratados en
ella, unas veées la com.isión Ílo há podIdo examinar por, sí algu,
nos puntos de un servicio deternlinado; otras ha debido confor-
marse con' someras:explicaciones\ brevemente dadas,;como res.
'puesta á algunas de s\:!s,oJ::¡servaciones, y en otras se ha cQntesta-
do completamente á cuantas indicaciones formulai'anó":"'A pesar
de estas dificultades, sie,ndo, vllIrios lOE! parques visitados y
relacionap.do lo inc0!llRleto; dé la visita, en algunp 'de ellos,
co,n lo más detallado que bajo esos puntos de vista pudo "
J obtenerse de la visita ~ otros, la comisión ha llegado á for-
mular su Memoria, concretan_,? en ella cuanto interesa cono-
cér en el estado actual de estos. problemas aeróstá~icos; sin que
pueda suponerse tenga gran importancia hasta hoy, lo que, como
réservado, se oculta en algún parqu~, pues estanQ.o íntimamente,
ligadas las ~solucionescientíficas.. de estos problemas militares,
con varias cuestiones interesantes para' la vida normal de las,so.·
ciedades; no podrá mantenerse el secreto, profesional en la acer-
tada solución de alguno <le aquéllos, pudiendo, casi segurame~te
decir que ~l ocultar soluciones deseadas por todos,' es prueba dEi
que nó se hap. obtenido.-Dispuésto por el Gobierno la creaci\ln'
de un parque aerostático ce:ntral. en ,Guadalajara, esta Memória
, pueue muy bien servir de báse paI:a la primera "brganización que
se ha' de dar á la enseñanza y p~ra la cl!Ísificacióndel' material y
aparátos que se han de estudiar y adquirir, yen' tal concepto,
puede ,considerar~e,quesus autores han desempeliado útilmente
la :\l1isiólt que se les confió, haciéndose'aCr'Ellldores á la recompen·
sa que en casos a:Ql\lol/;Qs, y P9r i¡lerYicicis ,bien Jlntendi<:IoB se 'con.-
cede¡;¡..-El coronel.D, ;ro~é. St¡á.r~z d~ la, Vega .posee la, cru~ de
priméh~ clase deÍ M:éritp Militar CO)1'distintivo -blanco" y dos de la
mismá cat~goría"rojaf,l; lp.,dce, I:legunda clas~ blanca 'Y la de tercera
bla:nca,pensionad1\j la medalla de Alfoúso .XII con tres pasado--
res; la de la guerra.,civU, con el pasMor de' Valenciaj la cruz de
,San Hermenegildo, y !;ls autor de 'varios obras científico-militares.
El capitán D. Fr:¡.nctsco Rojas y Rubio no po'see 'aún'cóiideeora-
ción aiguna.-En,'Vista'de lo' exPuestó,:y teriiendO" en. cuenta la
iDipol:tanéia y dificultad:ell'de ll\"mi1Jióñ' cQÚ1i\\l;1'a }aUefe Y''Ofici~l
CORREi'
• •Señor.....
r
. '
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t ~ .c ~
30 ) .
75 ,
430t 9;9
20'),
1,1t 'lfl2.5.·..~
19,50':
87 >
2.50@ l> •
125 )
110;37
,85,5()
210,15
82,20 .
29,45
156,64 .
248,80:
157,06
:HI'3-;66
207,52
'1,.QOO )
3.00. >
25 :.
1.00,0 ~
10.000 >
250 >'
2A67,W
200 ~
.. 1.00,0' >'.
Ptas.. Ots..
·22 :11
10 )
6,50
69,50
,50 »
50, )
25 :.>
8 ~
77,75'
'{8,50
25 :.>
,.48 ),
Suma "' "' .
Gasto de giro ...•.•.••
, . -_.--
Entrega liquida••. , .
Sr. D. Pedro de Faranda, de Santa Oruz
de' Tenerife .. fil11·•••• '" "' ••' •• /10'110' ·lr"."
Sr. D. José de Paz PeraZDi, íd. íd •••••.••,
~r. D. Aurelio Pérez. Zl;J.mor,§li" id:. id .
,
Del juzgado de 'primerí;t inl?tIlnd~ del p¡;l¡r-,
tido de Avilé~' (Oviedo): '
Juez y Secretwio. del mismo... 14 »
Juzgado municipal de Avi¡BS. • 7 ~
Idem id. d,e Oa,etrillón .... , . . . 15,50.
Idem íd. de Gozón, induyc;mdo
dos médicos titulares, el al- .
ca14e y un particular •. ' "
Idem íd. de Soto del Barco' .
Idem íd. de Oervera.....•...
Juzgado de primera instancia de Belmonte
'(Oviedo),y juzgados municipales de Sa-
, las, Miranda, Somiedq, Tameza. y Te-
verga'. , , •.•. , .• , . , , ~'," .
Sres. Jef-es y Oficiales retiraoos en-la pro-
vincia dl3. Málaga ..... , . , .••. , . , , .••.
Excmo. Sr. Marqués de Puerto Seguro, .•
Excmo. Sr. Marqués da Oayo del Rey .. , •
El Oongreso de los Diputados ..•• ' . , :'.' ,
Ilmo: Sr~ Obispo de Badajoz....••.. ".' .
Iltno. Sr. Gobernador civil de'Pontevedra,o
por donativo de aquella Diputación pro-
vincial, 2.500 pesetas, de las cuales~ de-
ducidas 32':40 porimpuestos y gastos de '
giro, entrega líquidas..•.. , . , .• , ....•.
E)¡;:cmo. Sr..MaE.qu,és. de Jel!ez de los Oaba-
lleras.... '...~ .. , . , ; •••..••...... , ..,..
4. o batallón de"Artillería de Plaza. • , .••..
Ayuntamiento de Villanueva de las Oruces
'. (Húelva) .•.••.. , ..•...... '" .... '.' ','
Ilmo. Sr. Góberhador ciVIl de Oiudad Real,
D. José. S~n Martín,por'sí y'los ayunta•
. mientos de Villanueva de la Fuente y
Piedrabuena .•...• ó •• ¡. ; ••••••••• ' ••
Ilmo. Sr'. Gobernador civil de Oyiedo por·
subscripción-en la provincia .•...•....
La, Oompafiía Arrenda,tariade Tabacos .••
Sr. D. Francisco del Río .•..••••....•••
Sres. jefes' y oficiales del regimiento ,In- .
fantería reserva de Orihuela, núm. 96, .
Aúdiencia provincial de Ouenca ...•.• : ..
Juzgado de HuetEJI. ídem., ...•....••••.
Idem de Tarancón, ídem •.••••••••• ~ •.•
Idem de Belmonte, ídem.,.."" .....••...
Idem de Oañete, ídem•..••..••.••. , ••.
ldem de San Clemente, ídem, •.••• ,# •••••
·Idem de Cuenca, ídem : ....•. , .•.
Idem de Motilla, ídem•..........••••..
ldem de friego, ídem .•...............
Batallón de Ingenieros de 'Filipinas .. , •. ,
Audiencia territorial de Alba-
cete .. :. . .•... , .•.•. ' ..•
Oolegio de Abogados.. ; .
ldem Notadal '
Idem de Procuradores ..• , •• , .
Juzgado de Albacete ...•.. : •.
Idem de Alcara:z . , ..•.........
Idem de Almansa .'••..••••..
ldem de la Roda .••... , •.•••
Idem de Yeste .
36 »
185,25
50 :.
'68,7-5,
65. ».
50: ».
100 ».
68 »
28,60 ,
100 ».
100 »
,260,10
488,50
100 "
,lOO. »
100 ~
50 »
..
1.000 ')
1.000 »
100 »
500 »'
12,5(}
,60 >;
2~OOO )
• 200 ~
500 l
760::865.,64
Ptas.
Excmo. Sr. Marquélll de Villamejol' •. ~ • , •
Excmo. Sr. Duque de Rivas .......•••.•
La Diputación provincial de Gerona .....
Por el cuPtSn? vencimiento ,en 15 de no-
, viembre último de las, 4250bligacrones
del Tesoro sobre la ;renta de Aduanas,
/ pesetas no:m.ina.les 212.600, a15 por 100
mual, donativo. del clero. castrense,., ••
eIRCtTLÁRES Y. DIS:r;OSICIQ:N~
dS' la·SUb,ªeoreta.ría y Secciones de"alíe Uw.st~rio 1- ds
la.s Direooiones ~enerales
Consejo. de Administraciónde la Caja de Huérfanos de la
. guerra ~"·Ultramar.· .
Cantidaites 1'eeividasyam la suscripoión nacional fl¡utorizada
pqr réai orden de 17 den2aya;dé 1897•.
Donativos "recibidos hásta el5 dB noviem-
l:>re último, según relación publicad'a en
la Gaceta de Madrid 'del 7-, núm. 311'.."
. Donativos posteriores:
Personal del Gobie:l'llo civil de -Lugo . , ...
,Sr. Juez de primera instancia de Plasencia
(Oáceres) .•..•. ', ' ~ ' .
.Personal de la Audiencia territorial de
Burgos '.. : •...•.
El Oolegio de Procuradores de ídem íd' . '; .
'Excmo. Sr. Oonde de Rascón .
El capitán de Imantería D. Baldomero
Matas, por yenta de 1I:0artillasde acli-
matación en Ouba», donativo de auau-
tal' D. Félix Estrada; médico mayor de
Sanidad Militar ..........•...•..•.•.
El mismo por igual concepto .
Excmo. Sr. Marqués de Perales .....•.•.
Excmo. Sr,. Marqués de los Castellones ...
Batallón Oazadores regional'de- Oanarias,
núm. 1 , ,... ~
9.° batallón de Artillería de Plaza .
Excmo. Sr. Marqués de Ibarra....• , .• , ,
Excmo. Sr. Du:que'de Denia .. .- ..... , ...
Juzg~dos de primera instancia y munici-
pales del partido de H€lrrera d€lI Duque
. (Badajoz)-., •...... , .... A ••••• , ••• : •
Excmo.J3r. Marqués de Reinosa., .•.....
Ilmo. Sr. Gobemador civil de Pontevedl'a,
por subscripción en la proviD!Jia (segun-
da xemeBlJ,) , .•..•.........
4udiencia pro,vincial d€l.San Sebastián y
los, cuatro juzgados de instrucción da su
circunscripción ...•....•..•... , •..••
Excmo. Sr. p. Oarlos Prats ...••... , .
'Excmo. Sr; Marqués de San Oarlos, ','
Excmo. Sr. Marqués de Valle Umbroso' ..
Excmo.. Sr. JY.larqués de Portago... , •.•.•
Excmo. 131'. General de Brigada D. Luis
Alix y Bonache.•.... '•..•.•.•.•.. , , •
,E c ·. "" .
*.".>.~~-~--_._.""'_....._.-&_------_.._-_._.__._,-'--_.~._-------..,...------._-_._-- .....
o-\: . l. '...'l.. _'. -.~ , r. . ~<'.• -.:j". " ,". 'o. ~ '" ~_~, .,. _-~••. _,..:, ~
referidos, el buen desempefio de ésta y lo que dispone el caso 10
.dal arto 19- del vigente reglamento da recompensas, la Ju.nta cree
que puede otorgarse á los ya citados l~ cruz del Mérito MUltar
con di§tintivo blanco, correspondiente á, su categoría, con la
pensión dell0 por 100 hasta sU: 'ascenso al empleo i·~mediato.­
V. E:, lll? obstante acordará lo q.ue crea más d:ej'nsticia.-Madrid
L° de diéiem1:)re de 1897.-El g~n~l'al 'secretttrio, MigueP'Boch.
-'Rubricado.-V.o B..0..:.-P. A -Co~lIo~-Rubricado·.-Hay un
. sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra.»
"
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2~6~25, Madrid 31 de diciembre de 1897.-EI Cajero, :BIas'
Gre.tal.-Comonn.e .e.u co.n;tabllidad,Nk..eto. Mén.d.e:&. •
44» la Toa;re. .' .
,
75,25
50 »
250 »
l{) »
250 »
35.2',60;
0(;f. 11
111 »
.60,05
100 JI'
1.000 })
42,65-
61,52
1.000 »
1.000 »
293,~5'
lOO. »
50 1)"
. 1.1).éÓ, ;
59->-
Ptas.' Ots.
roo '-, 't o" .
E~cm(). Sr. MaTqués de Bola·ños-, •... '~ .. ; .
Ayuntamiento.de Miedes (Guadalajara)...
Juzgádo de pr~mera instancia de Olivenza
(Badajoz) ..•. ' , •••.~ .•"•.. , . , ..•
Ayuntamiento de Paderne ,(Coruña) .. , , ..
Excma. Sra. Marquesa de Perinat ....• ,.
Ayuntamiento. de Ogassa (Gerona) ...•...
Urno•. Sr. Obispo de Tarazona .
43·~
·20 }J'
20 o})
~o. ~.
75.»-
.. 87'58
25'20
235(90
121,30
8~
4,95
4,95
3,10
3,?O
3;,10-
, 6,2<>-
160 »
15 })
- 67'-94
CeJ:l,tro de Telégrafos de Santa Cruz de Te•
. 107',59 . nerife ....•...•.........•.......•..
. Regimiep.tq. 4l:fa~.t€lría de Zamora núm. 8'
296,70 Idem íd. de Murcia núm. 37., ..... , ., ..
494>~Q . Jug;gados de primera instancia y municipa-
100 ~ '. les de Garrovillas. (Oáceres) .... ~ .. , ...
50» : Colegio de Procuradores de Barcelo,na..•.
50 > Regimiento Cazadores de Galicia, 25 de
. Caballería . .- • , .- ".•. '. , .•
Funcion-arios de la carrera judieial j 5m3.
.. auxiliares del partido d& Coria(Cáceres}
Juzgados de primera. instancia.y inw;ricip.a, .
les del pa:r-tido -de ,lá, Bisba1· (Ger-ona); y
Reverenda Oomunidad, dé Presbíteros. de.
dich~ villa..•.' ~. '. ' , .. ,.~ ~ , " . ~ ~·o •• ~ ••
.L9, 4sociación de. Clases Pasiv.:as de la Co-"" .
" ruñ.a ...•. '.' : ~.' .. , .. '.. , , ..
Juzgado de primera InstaJ;l.cia de Fuebl~<te.
. Alcocer (Badª,iQz), , .. , ' '.' ;.: ~ ,
Regimiento Inf!1ntería .de ,LUZÓl1 n.úm~ 54
TImo. Sr; D. Cecillo' GUlTe~".·.•' ...•..• : ...
Obispado de Mondoñedo por subscripct6n
. abíerta en el Boletín eclesiástico del rois-
, ~.' • ~ o " • ~ • '. > _ • ...., '! ... <':,. o
.
.Ptas. Ot8.
Sres. Jefes y Oficiales del batallón regional
de Canarias, núm: 2 ........•.......
Excmo. Ayuntamiento' de Santa' Cruz de
. Tenerife.•.•.... " , .••
Sr. D. José Llarena y Mesa, ídem .
Sr. D. Juan Cumella, ídem , .
·Sr.-D.'Anto~o Casta.~Óq,- ídem.. ~.•. '-~.'"
Comisión CentJ:&l de la. CrQ.?, J;toi~~ í~eJ;r;l; ...
Sres. Jefes y Oficiales de la Zona de re<;lu-
·talnient6 de Santa Cruz de Tenerife...• '
Iclem íd. del 9~Q b~~lón de Artilletía -U:~
Plaza..• , •......••......•..........
'Sr. D. Santiago.León y Molina,Íde:ro, ....
Sr. D. Francisc,? León y Molina, ídem••..
Sr. D. Luis León y Mol1na idem••••_•. : •.
Casino de La Lagun~,·~El Porvenir» ...•
Sres. Jefes y Ofrciarl~s de lligeníeros- con
destino en Sa.át{t C~uz-de Tén:erife : .. ' ,> ~ "
Idem íd'. de:Sanidad roilitt,l,r, ídem íd. '_.' .
Idem íd. del batallón.tégiona} deCanatias,
riÚlIl,. t . .- .. , ; : '. :; ..~,' . ; .- . ~
EJ;i:lplea.d9s (llil la c,árcel de flan,ta CrUz de
Ten6l'ife...•..•. , .••...•. :'. -•..-... ,.
Sr. D. Julio Bray .... ,;~ , •...•, ...•.•
Sr. D. Ramiro de Asa,s. ; .•....... ,' "
Sr. D. DionisiQ Morales, , ~ ; . : . , . , ..
SI;. D. E. :Bruneto.... ,.r r ,e: . , ,., .• ,.
Sr:D. M.·Sansón .. " ,''-~.: , .•...•..
Sr. D. Virgilio Ghirlanda , .• ~ .',
Srea. Je~es y empr~l}.~<{s q~}~ pe¡~g?>ci6n
de- Haei-en-d-a de Santa Cruz de Tenerife.
AyUntamiento d-e,A:rona· {Can&l'ias}.•....
Emplea~~(dala_Diputaci6n pxovinci:;tl d,a
Oananas ...•.......•.. '.....• ;' •'; •..
Excmo. Ayuntamiento" de Santa Cruz de
. Tenelife...•..• ; ..•........... , ....
Sr. Aleald:e y veci'D.0S de la villa: ~l 'paso
(ídem) . '.. ~ " ".. ;.. "," ..
, >,.
¡
,.---
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6~' O:'"hmh;·,g'.
dOLEGIOS' DE~HU~RliÑó-s~
- COLEGIO:'DE' MA~í¡ CRISTINA·
, .. < \
. C~3".Á." , . .. \ ... _. , .,
BAtANc~ cºrréa,oilC)feJde_.:al:n;.;~~je:.dÍci~~~ed; )~97-l,~f~¡ct~a4o '~~"el día de la fecha', 1flíE!·.~~p~I~~~~~Jrp~~~~~~ á uf
prevemdo en ~l arto 2~ del reg~ento orgáJUCO AEll~ A!!OCIMIÓJl, aprobado por real oI:den de 21 de JUlIO.~ 1894'. . " .
.. ~. "~:-.~ ....., .. _ ............ '-'; .•• : ... ~ ..• f' ~-.'~::' ':'O'.~ ...~ t ; .... r·- ............ r~ ........... r .........• • .,..' ..... ",~__ ~,..•• 1'.. , ... .- "'1=0-,
.... ~.' ;:
feset.as .; ..~.~
3':446 63
12.~U '. 57
2:.00 ".
"
50 ~
SO SO
. Buma :~ 899.430 .94
»
~; 37
45
"lO
"
~.4.
{ .
("ó5
i: 21'
, 21
D1J:TALLE DE Ú. EXISTENCIA. 'EN' CAJA! ..
En metálico en la caja.••.•'7••.•••••.•••••• :.... 5.280
En la cnesta corriente del Banco de EspafIa .•• ; " p~.,ó94,
En papel del Estado depositad!)' eÍJ.:el Ba:q'co•. : .. ~ 340. 726
En un recibo pendJerite de' ÍeÜltegro por la im-' ,
prenta del.Colegio " . : ~ .'. . . 82'9
;Por el importe del'p¡:esupuesto 9-el, Cplegi,o,.cp: .' .)
· rrespondiente al. mes de,noviem1}J;e ~ • ',' 41. 926 .
¡Salidas de Caja en el mes de diciembre, según •
; carpeta ..•••••••• :.' .•• ."••••••••••••• '~ " 135 .
Satisfecho'por obras realizadas. en: el edificio de',
· Aranjuez ,•.• : •• , ,•. ," 20.410
;Idem por el presupuesto extraordinario d~J;ló-' . 3.810'
: viembre : ..••. , ~ •• :.~ '.' ,. • • • • ,
:Ideru por resto de la cociÍla para T.ole¡¡lo y ba~~" ..
ría p'ara la misma·•..•... '.:.'••. , " .• ~ ..•• ~' .... ;.... .. ~2. ó12
Existenci-a en Caja.lle"glín se" det!lo1la .á continua: \ ...~ ~,' ."
· Ción ,.: :' : : '.~ . : ~ '.. , 399.430
súm<i ": '.:.:4.68:2~.· al
.. , .. ,. ..'. .....;.:..
36
. S'Uma..~ .. •':'.;::.: ..·.468.299
"
Existencia anterior 'segiínbalance del meS dé
noviembre, .•....•.•..•...••.•..•......•••...•.. "'o 449.489"
Por importe de laJil C~Qta!lde, "811bscripción de los
cuerpos., comisiones, dependencias y particula.~
, res 'dé la Península y distritos de Ultra,mar: .' .•
Por la consignación'quedeterminaeLcasQ .3~~ del i
artículo 1ó del reglam~J;ltQ orgáJllcQ~prqba~p
por real orden~de,21dejuUo dec189A •••·••..••. ,
Por lo recibido del Ayuntamiento de Toledo. ~ .
CUeIlta !lelas 30,;OpOpef?etas~nticJpa9.asal mis-'
mo por la Asociación:.• ~..................... .
Por lo:recibido-del batallón Cazadores -de Alfon- "
so XIT núm. 1líT~c.cnñ~ deYQluci4n ..de Ja cant~" .
dad que tenía anticipada y en concepto de do-
nativo.••••••..•• ; •.. : : . : ..• ; ..; • : .• : •. : ..•.l'or.lo,récibido del batallón Reserva. de .Canaria,B
nü;J:n. ó, como d,on~~iY9 ~e los sefiores oficiales.
<. 'to ...
,,
y. .- 1',
~, I~porta'el anterior balance las .figurád~s trescientas noventa y nnev~ mii cuatrocientas treinta 'pesetas y IíoVl'!nta' y"·dn~tro éé~'
timos.' .' , ¡"
ESTADO numérico de loshuérfailos·existentea en el Colegio, con expresión del alta y baja ooli~ridaeD ei m~'~ d~··l~)'eéha; y ~9
108 qUo de ambos soxos figuran en la oscala de aspirantes: . _.
SITUACIÓN DE LOS RUÉRFANOS
.
': Io o ro to;j to;j ~i "el\ to:~ c O p. = = o~ .~'t:l .¡= '" ~ -oc O""'''' g ~ .... '"m . '" ... p.o "'=
=i. §; 10
..... TOTAL0 ..
-'".. ~ So o'.' g: .. tt·",'0- o :. <'ti;.= ¡: = .... I:l : I:l¡::o. ¡::o. al ~¡;' ~...
'"
--
~
--
--
--,
--
.. óTó
135
710.
14ó
566
.. 4.6ó
78
M¡J
78
4.65
983
)
Existían en·l.°-de diciembre de 1897..... » 65 64 12 '2 4 428
, . Altas •• : •••••••••.••••.••••••••••••~ 1 5 1 127 .-2:..
Huérfanos....... J SUlILlN............ •••••. ~ .6 69 13., 129 4 429
Bajas •••...•.•.•.••.•.•.••••••••••. --;- ---¡r 2 --;-~ 2 ,1-~.1~33::-11--:-7:f'-
. Quedan <para l.0 de enero de 1898................. ». 61 . 67 11 128 2 296
)
ExiStian en 1,0 de diciembre de 1897 •.. '.••..•.•••. ---;- --vi" '""'i03 ---;- --:¡ ~1--28-4-11'---"---
Altas...............................» 1 ' ó :) 71 » 1
Huérfanas.. • • . . • . S~. l.. .... .. ) ~ 108 -----;- --w :t ~2~8-::5-1I---c-.=-
Bajas. ~ ..--o:;- -¡j" 2 ) ) ). 73
. Quedan para 1.0 de enero de 1898................. ,» 69 106 ') 78 » 212
Huérfa)los.de Mnbos sexos que existen en la escala de a'spir~ntes hoy - - - ---
fecha ' ~ " ~. " 'O" • ! ••• ~ • • .. • .. • • .» » )) :. ) » »
~
El G.nerlll l'r&tidente,
ENRIQUJl Dlll OBOICO
, • ,1
Madrid al de diciembre de 1897.
El co1nlllldllJlte depositario,
JULIO SUÁBlllZ,-LLANOS
@ Minister.io de Defer
